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編者的話 
幹了兩年學生會，回望過去的 
光景，總難免有多少『末世心態』， 
自身亦有『老』的感覺，並帶有些頑 
固’可是對理想的堅執，對於我來 
說，從過去至現在卻有增無減。 
這追求，或許如 
『昨夜西風>肩碧樹 
無言上西樓 
望盡天空路 
衣帶渐寬終不悔 
為伊消得人憔•阵 
眾裡尋他千百度 
幕然回首 
那人卻在燈火欄珊處 
『堂，你知否現在的未 
正盛？』 
對不起，我真的忘了條美的 
鶴，因為心裏只有火紅的英雄樹 
和一句說話： 
曾子曰：『士不可以不弘毅 
任重而道逡。仁以為己任，不亦 
乎？死而後已，不亦逡呼 
共勉 
寄居在這個惶惑不安的「純棲時代」，一切 
好像安然無恙’但週遭卻又缺乏安全的感覺° 
這些病毒可以是生理的，可以是心理的’ 這些病毒可能比中世紀的黑死病更恐怖 
也可以是一種病態的生產模式。 更具毀滅性°小心！小心！ 
生活在世紀末的香港’你會發覺林林種種 共同的地方’只是醫學界仍未能發現挽救 
的病毒不斷在身邊蔓延 的方法 
約十年前，美國的亞特蘭大疾病控制中心 
發現五名年輕男性病人因患上罕見的肺炎而不 
治。接着，美國醫學界中’更多不尋常的病例 
被發現。這些罕見病例的共同地方，就是病患 
者的免疫系統完全失效。換言之他們的軀體已 
經對外界的病菌失去了抵抗能力，由得疾病所 
侵啦。沒有人能想到’就是這樣’被稱為「世 
紀絕症」的愛滋病便降臨到人世間了。 
時至今日，全球已有一百六十多個國家和 
地區報告了約四十萬宗愛滋病病例。此外，據 
專家所估計全球現時最少有一百五十萬人以上 
患上了這種疾病，一千萬人感染了愛滋病病毒 
( H I V )。到今世紀末，全世界將有一千萬人染 
上愛滋病’四千萬人帶有病毒° 
愛滋病的降臨，我們不知道這是否上帝對 
世人燈紅酒綠生活的嘴咒。但我們卻清楚地認 
識到它對全球人類生命的威脅。雖然愛滋病跟 
我們還好像有一段距離’以往大多數關於愛滋 
病的資料和新聞都是來自外國的’對於活在香 
港的我們還好像未能深.深體會到這個世紀絕症 
的逼切性和威脅性。不過不少專家已經預言在 
未來的日子裏，愛滋病在東南亞地區蔓延的速 
度將會急劇增加，反而在西方蔓延的速度會慢 
慢地穩定和被控制下來。因此’抵要一日未能 
發現治療愛滋病的方法’防備的驚號仍然是不 
能解除的。 
活在這個瘟疫蔓延的年代’我們除了不濫 
交’不與人共用針筒吸毒，我們還可以做些甚 
麼呢？ FREDDIE MERCURY的死，我們可能遝 
可以欣然接受，因為一個英雄總得有一個悲劇 
的結局’這樣的一生會使這個神話更接近完 
美 -但願他的死訊不會是萬千無名英雄的前 
奏。阿門。 
愛滋病 
曲 
「愛在痕疫蔓延時」可以是馬奎斯的小説。 
「愛在痕疫蔓延時」可以是達明一派的歌 
- / i 「愛在癦疫蔓延時」可以是進念的劇目 
年代 
「愛在痕疫蔓延時」可以是一個我們生活的 
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電視國民病毒 
「我走到街上，突然感到一陣爱弦，我覺 
得四週的事物漸漸開始浮動，現實開始減退。 
我再不能分辨他們了，因為他們已失去了自己 
獨特的面孔，而換上了一部十四吋平面方角的 
彩色電視機。我感到非常霧驚，便拔足不停地 
向前狂奔，想找一處安全的地方藏身。我走到 
路的盡頭，看到一座大廈’正當我想推開玻璃 
門進入時’我定着了，因為玻璃門所反映的 
我’是一部十四吋平面方角的 r人身彩色電視 
常常有人「讚美」，「你看’我們今天不是 
一個資訊爆炸的時代嗎？當你扭開電視機’我 
們有黃金時間的電視劇來主宰我們的喜、怒、 
哀和樂；有宋昭光和林國雄的「猴年各生肖運 
程J來斷定我們今年的命運；有「議事論事J的 
評論家「嗎」’來給我們灌輸時事的知識；有 
「廉政行動」和「柏林週記」把道德標準印在大朋 
友和小朋友的腦海中；有「香港怪招」教我們處 
世的橋妙；有「劉德華一起走過紅牆的日子特 
輯」和「黎明我的感覺特輯」，替我們塑造偶像 
和有「蔡和平廣吿雜誌」，讓我們能安坐家中’ 
只須撥個電話號碼’便可以購買到那些經推銷 
員的「甜言蜜語」美化過，已規定了款式和種類 
的貨品。 
當我們都享受着這些方便和快樂的同時， 
我們已經不知不覺地患上了一個世紀末的絕 
症——電視國民病。 
在村上春樹的電視國民一� 
樣描述過電視國民病的病徵： 
就曾經這 
「電視國民總共有三個人。他們既沒有敲 
門，也沒有按門鈴。更沒有説「你好嗎？」便悄 
悄地潛入房子。也聽不見他們的腳步聲，其中 
一個人打開房門’另外兩個人則抱着電視機。 
那是一架並不很大的電視機。是新力牌’外形 
很普通的彩色電視。……其中兩個把電視放在 
角落的餐具架上，另外一個則把插頭插進插座 
裏 打開開關。電視隨即發出沙沙的聲 
響，畫面一片空白°等了一會兒’依然沒有影 
像出現°……不過’電視國民好像對於接收廣 
播一事，完全不感興趣。……看起來，他們似 
乎只要按下開關’將電源轉到「ON」的位置， 
就已經達成目的了。」 
我們一天生活廿四小時’八小時睡覺’八 
小時工作’而剩下的八小時’我們會做甚麼 
呢？前兩者’睡覺和工作是必然的，這是人類 
生理結構和社會賢能制度的要求。但是，現代 
人都把剩下的八小時都貢勵給電視節目，可惜 
過份的沈迷會令我們失去自我，不能思考。最 
後’變成電視機的奴隸。生活便只有睡、工作 
和看電視’週而復始，直到死的一天。 
ARLES 
你可能會覺得，這樣過一生也沒有問題， 
運可以大聲高歌一曲「普通人」。但是我們卻不 
能抹煞傳媒對社會的影響力。從已往的歷史， 
希特拉曾經利用傳媒作為強化愛國主義的手 
段 I而直接導致第二次世界大戰的發生和屠殺 
了上百萬的猶太人。另外’電視工業的發展， 
令到人與人之間的關係疏離了。我們再不需要 
交朋結友來作伴’因為電視機已經成為了我們 
的朋友，它帶給我們喜、怒、哀和樂。我們也 
減低了出外購物和與人接觸的機會，因為「蔡 
和平的廣吿雜誌」，已為我們辦妥了這些事 
情。 
電視國民病毒’不斷地向四週蔓延。這不 
單只包括電視機，甚至其他的傳播媒體’好像 
收音機、報紙和電影’也是導致這個末世紀絕 
症的病菌° 
「我開始感到最弦’四週的事物開始浮 
動’我看見面前的鏡子’反映出是一部十四吋 
平面方角的彩色電視機’救命呀……J。 
施虐 
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餘了黃一山現象外 > 其窳我們也可以從痤 
行釣鏵款潘動中•窺探人象釣虚待狂心態早 
往十多年前• _ 虐 式 的 _ 歉 葡 鏺 在 霄 港 面 
世’《 ^最利 _肚舉鏺多暴纖 .下海或赤裸 
跑 步 ‘ 嚷 今 a , 癍 饉 揲 邏 是 小 晁 科 了 ， 
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'逢射好例 
然他受總制錄’祖挺稗度上，他身體也 
到 一 定 的 趙 鍵 我 們 要 其 他 人 受 苦 
或受傷•我們才去捐款呢？難遒他們幹•些高 
雜度危險動作後’華柬的水會立即停止，東華 
但 
勢 遒 個 現 戴 無 疑 
S在 i t紀末的香 
不树寶拽嗎？施虐狂 
諫大家作好心理及生 
風水學基本上是玄學，是着重心靈的感 
應’假如你相信陰陽五行，八卦九星這些理 
論’那麼風水學可算有根有據；但若然不信以 
上的東西’那麼風水只屬無稽之談。玄學於魏 
晉南北朝曾大盛一時’當時由於天下昏亂，社 
會長期陷於動通不安中，民生困苦，士人又無 
力反正’唯有佯裝曠達，空談玄機，放任自 
由’以掩飾他們精神上的空虚痛苦。時移勢 
易，玄學於廿世紀末仍然頗受歡迎，從建築以 
至於生活瑣事上，風水術數都受到非常的重 
視’當然’現今社會不像魏晉時的昏亂不堪， 
但也是人心不穩’前景的憂慮’對政府的失 
望’都是促成玄機術數的流行，藉以推測將 
來’為自己心靈上買了一重「保險」。 
社會上不平等現象一向存在，下層階級與 
上層階級無論在生活上以至地位，都有着一段 
距離。為着縮短這距離，下層階級都會借助風 
水術數，例如家居佈置上的格局，以求達到他 
們所希望的「財源廣進」、「從心所欲」；另一方 
面’上層階級為了保持其優越地位，或多或少 
也依靠風水去趨吉避凶，以求達至他們所欲的 
「步步高陸」。由是觀之，風水術數豈有不盛行 
之理7 
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中水四地
 早的門眾
風近的 學上大 是鄰水 玄至  
然而風水術數這風近年似乎已變了質，有 
點兒侵触人的心靈。最瘋狂的時候莫過如於電 
視節目上由玄學家推測六合彩的數字、股票的 
上落、外滙黃金的升跌，這似乎過份道染了風 
水’更助長了人們博彩之心。這變質的風尚是 
禍是福，則要看信奉者的分析了。 
随 毒 
術數風 
風水從來都是中國人的重要生活考慮，從 
古到今皆是中國人社會裏的茶餘飯後的話題。 
它產生於以農業經濟及基礎的社會中’是人們 
渴望把自身和諧地統一於自然之間而採取的一 
種自我完善手段’本來沒有絲毫神秘之處。但 
是在缺乏現代地質學、氣象學、生態學、景觀 
學知識的時代’人們只能根據當時的知識水平 
來認識環境’解釋所遇到的種種問題。於是’ 
「氣」、陰陽、五行、八卦等中國古代解釋宇宙 
和自然的觀念以及羅盤指南針就自然地成了風 
水術數的主要理論根據和操作工具。 
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趙頌揚 
現代人逐漸了解到’ 一個平衡、穩定、安 
全、和諧的世界’才是人類追求的至善至美境 
界。一個只講求物質進步而漠視其他因素的文 
明，則不能達到此種境界，反會日益遠離它。 
風水這套着重平衡、和諧的哲學’對迷惘的現 
代人’無疑是暮鼓晨鐘’令他們醒覺過來。風 
水術數對現代人有這啟發作用，無怪乎如斯流 
行了 ！ 
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若果從某些心理學學派的角度去觸釋，性 
是生命的原動力，它驅使我們作出種種的行 
為——這疋是人類的原始行為。但是，我們能 
夠透過昇華作用（使這些原始的性愁轉化成其 
他高尚行為的過程）使人們不被這種原始的窓 
望所操縱。可是，這種昇華作用的效能在近年 
來似乎減退了，人們基本性愁望的需求重現 
了，而且運是大大提高了。究竟是什麼原因引 
致這種現象產生呢？ 
總括而言’「性飢渴」這社會現象的罪魁禍 
首其寅並不是色情刊品的泛濫，或是西方思潮 
的開放。它的根源是現代城市人的孤獨和空 
虚。這種現象不是人們真正對性的解放——因 
為人們還是不願意正視性知識的價值。亦不是 
外來的病毒（文化病毒)引致我們的性飢渴—— 
因為它是發自內心的孤獨，勉強地説，它只是 
一種表面的解放——暫時解放我們的不安。只 
要一天我們還生活在這空虚及孤獨的都市中， 
這種所謂「性飢渴」的現象運不會遏止的！ 
回顧現今的社會環境，我們生活於一個急 
速轉變的都市裏，身邊事物都不斷變改，而且 
.速度驚人’ ：’ ’tr入藍奇’避备地篇到無％和：自_ 
弱小。所以’人們的目光不期然是短彳k"，iMV 
尋找的都是一些短暫的目標’因為無人可操達 
將來的事情。此外’儘管我們居住在人口稠密 
的都市裡’但是人與乂之間的離卻越來越 
遠。在城市裡’每個人 ip不認識身邊的人’人 
的交往都是流於美面，：人與人的’隔膜是廣潤 
人們的基本情感支撑已逐漸彡.失。在這個 
M ’若説我們居處於都市當中’倒不如説 
我化I每個人生存於一個f固細小的為離空間內。 
在_況下’城市人的圣虚感及M獨感便無可 
避免丨他增加了。它由於适幾年來香‘’港社會前景' 
不明 te ’人們心目中對动途感到疑煞及無助。 
在這樣的社會條件下'’人的孤獨、空 l i及短視 
更是浮現了。人在這樣的心理狀.態;F’'便難免 
去尋找一些暫短刺激,丢'(麻'醉）自己心中 
的不安°而性——一種極度刺激的玩專——只 
不過是眾多的麻醉方法之一。 
性——在中國的傳統思想中是被視為禁 
忌，人們都不可以公開地談論它；觸犯此禁忌 
者全被視為不道德，及被一些不雅的標記—— 
例如淫賤或放蕩等——加諸身上。這些習俗都 
是説明》中國人對性這回事的避忌。 
‘筹考 " ^ r x ’ i | j | i i 带國人•圭枉會. 
年來似平起了 _陣•睡據、’.iM _門隨 
地能备收到二禽钱 1生脊關的 f t夢-,且看現af 
淳情m影供不應 弗〕彰,及禾5用)生1的^；+誇：姿， 
⑩引的廣告大行其道I。都可以證明Iht「性.] 
風的流0。在此時此「不論男叙；^ ’人(門 
年已不再避:忌遣些性資熟、’ •我們肴_還k 
動 爱 識 例 如 ： 人 們 麻 i k 憶 葉 J f 身 
裁 種 乡 _ 生 飢 卷 」 社 ， ¥ 現 象 ’ 究 道 是 人 
們 '對性的•真正解放逢办地底的:溶看從• 
心深處湧出’ h的: i i神被、性％亏 
赛性愁就像病毒一般入侵我們的生活’使 
m^min'}'?-.内^^ ... > 
卡拉O K的流行•音樂水準也好像被提 
高。人們往往為了在眾生中脱親而出，便會添 
置私人的卡拉0K設備，在家中苦練，待得成 
正果後，出來大顯身手。奈何香港地少人多， 
人口的密度又高跟世界前列位置，再加上家裏 
的音番器材，又不包括隔音設備。所以每當家 
中的天皇巨星戯唱名曲時’鄰居自然受盡這些 
噪音的煎熬•無奈地你又能做些甚麼呢？ 
時至今日’卡拉0 K巳經不單是成年人或 
年青人的流行玩意了。五、六歲的兒童也可能 
是唱卡拉OK的能手。電視台又在激烈鼓吹甚 
麼兒童卡拉0K大賽’令到卡拉0K病毒再度擴 
散開去。無知的兒童及家長樂此不疲地去參加 
這些比賽，彷彿唱卡拉0K比温習功課更為重 
要’誰都希望自己的孩子成為未來劉德華、黎 
明似的。 
卡拉0 K現象的出現’並不代表香港人音 
樂細胞的突然彰漲。它黄質的原因歸究到社會 
的不安°隨着九七問題日漸逼近，香港的社會 
及政治氣候劇變，世紀末的來臨，人們多了對 
末來的憂慮’個人與社會之間關係意識的提 
高’心理層面漸趨複雜、前途又不明朗，更使 
普羅大眾感到無從改變的無力感’由於現實環 
境的不足’苦無途徑去表達和宣浅自己積壓着 
的情緒 °卡拉0 K的出現，正好提供了一個有 
效的渠道作舒緩生活中的焦慮。藉着卡拉 
0K ’每個人都可以抛下傳統中國人的羞怯， 
到台上唱自己喜歡的歌，滿足自我表達的心 
理°總括來説’卡拉0K病毒正好是社會「過渡 
危機」的心理寫照。 10 
卡拉0K病毒最初是在日本發現的，繼而 
由帶菌者傳到香港。卡拉0K —詞的由來也是 
有跡可尋的。卡拉0K的「KARA」是與日本語的 
空手道出自同一語根’是指「空」的意思’而 
「OKE」則是解作「英文樂隊」，把兩個字連起 
來，便變成「空的樂隊」，即「沒有樂隊」的意 
思，箇中奧妙的意思你自然不需要多作介紹。 
.這種病毒的病徵主要是喉矓腫痛、睡眠不 
足和帶少許自戀的心理。•病患者沒法知道自己 
已經染病與否，最可怖的是此種病毒無處不 
在’足不出戶也會受到它的攻擊。 
真的。卡拉0K病毒已經渗入了我們的生 
活，不論在宴會、婚禮、生日會，卡拉0K都 
是必備的餘慶節目。你你我我都願意被鎖在丁 
點方吋的空間內’爭着咪高峰，看着蜜光幕大 
唱特唱一番才罷休。日本人的確是最懂舒減壓 
力的民族，發明了如此的一項玩意，閉着門放 
聲大唱倒是有另一番味兒。 
早在八八至八九年間’卡拉0K病毒已經 
登陸香港。它不單潘漫遍整個香港夜生活的圈 
子，更深入了大小的家庭’成為另一種高度傳 
染性的疫症。 
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毫無疑簡’「無厘頭 j病毒已蔓延遍了香 
港。它不再一個名詞•，它已經轉化成為香港 
在世紀末的文化現象。 
「無厘頭」一詞也許是源自廣柬話粗口「無 
厘頭鳩」，由於最後那個字的粗俗程度不是人 
人可以接受，説時又會惹起某程度上的壏垃， 
人們往往就省了最後那個「鳩 j字，成為「無厘 
頭J這個有來頭的名詞了。 
「無厘頭j的意思大致是指一個人處事、待 
人沒有分寸及離譜等。它主要有兩種途徑來表 
現 ’ 一是語言，其二是行為。在某情況下’做 
些或説些與該情況毫無關係的行為説話，那就 
是「無厘頭j的表現。但在這種「無厘頭」表現的 
背後；可能是完全沒有「無厘頭」的內涵。簡單 
來説’多數人的「無厘頭」表現只是一種模仿潮 
流的表現，多於寳際的內在心態。• 
其實「無厘頭」的現象並不是在九十年代才 
出現的。早在中國古代的文戯中，已經可以找 
到類似「無厘頭」的東西和踪跡了。在西方社會 
中，「無厘頭」的表現形態更是全面得多，包括 
有：戲劇、詩詞、電影等，但它們始終不能成 
為一種氣候’影響及深入每一個階層。在香 
港’新馬仔和鄧寄塵可説是「無厘頭 j的鼻袓； 
他們合作的搞笑胡鬧趣劇也可算是香港第一代 
的「無厘頭」爾影。在音樂方面，他們的部份作 
品如：《扮親仔》和《飛哥跌落坑渠>#，已是極 
盡「無厘頭」之能是，所以縱然我們不知「無厘 
頭」是進口或土產，但它的種子早已在香港澉 
播0 
談到九十年代香港i•無厘頭j的代表人物， 
自然是周星馳和軟硬天師於嫌者的r無厘頭J節 
目在電台中一時無俩•但 
現在的影力已大不如前 
大為不同了。他仍是炎 
馳J三個字更成為票房 
觀眾外，還影譽 
影中，我們不難發現獨 
周星馳的演技和演繹手法•逭莫不叫人慨嘆周 
星馳的影餐能力。總括來説，香港的「無厘頭J 
現象是跟 r周星馳現象不-
否江郎才盡， 
馳的形勢就 
星，「周星 
，而他的影 
了一般電影 
演員。在不少電 
劉德華)也模倣 
「無厘頭j之所以被稱為一種病毒’主要是 
它背後的排斥性和侵略性。年青人的「無厘頭J 
表現反映出他們以自我為對象和表現自我的傾 
向，歸根究底這都是害怕自我受傷害的自衞行 
為。有這種自我的心理狀下，人與人之間的相 
處自然會保持一段距離’疏離感也相繼地增 
加。在這個沒有絕對價值規範的社會中，公共 
規範浸淫被有效建立，保持人與人之間的相處 
距離成為唯一自保的生活方式。 
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香港已經踏入過3 
自己的前3»未來只長 ‘ • t 
专開的， 
3後半期‘港人對 
離 瞧 蘭 
！命。輕挑、•攫 
I好成為宣浅厘：^ _ •• 
【種消極和 
r垂青和健康的’ , 
—.. • 救 這 個 絕 症 的 方 法 • 不 , 
現在的年青人好像兩者也欠奉。. f 潔 
無厘頭病毒 
遲來反人 
曾經相信每一個人都有自身願意渴的一碗 
茶，但環顧所處所在每樣所見所聽的均是大家 
爭取回來一式一樣無條件願意接受的仙丹毒 
藥。聽音樂，大家都選擇了德華、鹏芳、黎 
明。你要什麼浪漫凄迷的夢，他們便給你編織 
—些撕碎萬斷六親不認也要爲情爲愛動人心懷 
的故事。沒有人再願意面對深究這個社會上潛 
在的死結危機，否則什麼Mar ty r、夏紹聲、 
盒子怎•落得如此收場。 
這個集中了華緣世魅裡最好最壞極端中庸 
事物於一體的小地方，基於文化上不倫不類的 
東混西合，絕對沒有自身的一套可依循，但何 
不就仗着這種一團糟的特質，去創作出•於自 
己別無二家的東西。但大圍們始終都不當試或 
願意去分析什麼適合自己，什麼不適合，只抱 
着「順來順受」的態度。穿衣服，無論你走到 
旺角、大_山或中環，必定可以看見一塞二班 
身上所披與面上所掛都如同一父母所出的時尙 
靑年人，他們窮一生精力金錢去穿着方程密碼 
般的設計師衣服穿梭四週，扮仿那當時得令的 
共識異範，想與他們結爲弟兄姊妹莫逆之交， 
照單執藥是唯一方法。 
借拉康所提出孩提時代的錯像階段（The 
Mirror Stage as Formative of the Function 
of the I as Revealed in Psychoanalytic 
Experience )，沒有智慧的嬰兒是從錢中去 
初次掌握軀體的感覺，如果傍邊沒有別的形象 
或根本不受錯裡的其他形象（例如父母親）所 
影黎，那就將是獨立自我的個體形成階段。但 
這是一個塞體社會，你沒有可能在一人世界中 
成長或活過來，只有在學習過接觸過的事物中 
經過反思分析演變成自己的一套，可愔往往所 
累積下的基礎反變成了獨立思考的障逆，大家 
都在錯子前把自己所喜愛及與自身沒有關係的 
異己放人錢中，極力摹仿或認同接受裏面異身 
的所作所思所扮所想，而自我已在不知不覺間 
形同死亡0 
如果你今天還沒有死，或至少可以活上十 
年八載，你我就正處於這兩個一千年之間的交 
替期，末世紀也再不是什麼虚幻妄構的名詞， 
大家正經歷着，有肉有血的活在這夢幻年代， 
同時你就會給儍瓜們點名成爲這大時代巨世紀 
的其中一人，簡直偉大！ 
看到人們自殺便自殺，愛滋便愛滋，501 
便 5 0 1，卡拉O K便卡拉 0 K，就聯想到問題 
不在於來末世不末世或你正存於那個數目上的 
年份當中，而是爲什麼要順應着時勢上的氣候 
在一步一步踏着別人留下的腳印，人做你做人 
云亦云。從來人們的思想根本沒有嘗試獨立 
過，提升過，進步過，還得趕快給無辜的末世 
冠上一條萬劫不復的罪行。 
諸位請不要用看敎科軎的態度去閱這篇 
文章、世界上沒有任何事一定要很循着什麼規 
則去彳故，大可以仍舊抱着看西急、姊妹、龍虎 
門的心情可有可無一邊想着衣橱內的靑色恤衫 
怎樣配襯或今晚與A n g e l去那虚耗靑春一邊 
把文字右眼人左眼出般處理，隨你喜歡，生命 
是你自己所擁有的，與別人何干° 
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本故事純屬虛構，如有雷同，實屬不幸 
r如何面對，曾一起走過的日子， 
現在剩下我獨行，如何讓心聲一一講你知• 
……有你有我有情有生有死有義， 
多少風波都願閫’只因彼此不死的目光…• 
「上回說到加菲貓突然提出辭去武林盟中一 
職’令到肥貓閣上下盡皆愕然……」 
第七章：孤注一擲 
「我覺得他們已經沒有了上莊時那份幹勁 
和積極態度，所以我決定放棄盟主寶座！」迎 
菲貓說。 — 
恩凝重地說：「如果你在此時放棄盟主之 
職’肥貓閣就會解散。你應該要詳細考慮。」 
霊接著說：「況且還有新丁營未擧行，你 
的離去’叫我們怎向整個江湖交代。」 
「爲了大局著想，你暫時不要決定離去 
否，不如再與其他閣員們商量’好嗎？」熊貓 
說 ° 一 
經過雙里一番的游說’閣員都明白到加菲 
里一去，便會江湖大亂’於是皆放下私怨1 
度投入工作，而加菲貓亦收回請辭的信函。一 
場災劫總算暫時平息，但誰想到這只是一場暴 
風雨的序幕…… 
某夜’里、皇、情聖和大班正在聊天之 
際 ’ ’ 大 班 說 u ^ i i i W i i i i S t 些 風 波 ， 怎 
樣呢？」 
： 「 總 算 經 調 ！ ^ ， 了 °」霊 
說 I 次 能 夠 從 善 如 
流 ’ 如 果 他 日 我 們 能 支 持 他 
當 武 林 盟 日 ： ^ 會 & 推 倒 他 丨 」 可 惜 
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起走過的日子（下 
由 i 士 曾 
兀求口扁 
風、雲、豬皇合篇 
、•*. 
第十一章：猪皇歸天•風無相 
「如何面對……曾一起走過的日子……」 
猪皇拿著一瓶玉冰燒，哼著與風、雲愛唱的 
歌。自言退隱後，猪皇深受打，加上在聚賢 
莊內受到一些委屈]志遂消沉起來，只有寄 
情於飮酒唱歌中。 
今夜’他又醉隱醒地在街上流連。蕃地， 
一條人影在猪皇身旁閃過，只見猪皇欲戒備之 
際，冷不及_部要害被利刃剌中，猪皇回頭 
一看 
上。 
驚叫「孕火破體！……」說完便倒在地 
第十章：雲無常 
致不虚： 
於同窗會肥貓閣自成爲武林第一派後’ 
未能貫徹執行組閣規條，故吾將不再爲新任盟 
主擔當任何職位’而且以後不直接或間接參與 
武林之一切事務。最後’本人身爲江湖中人， 
對於現在武林不振，惑到非常羞恥，所以本人 
單方面提出退隱江湖。自此之後，本人與江湖 
同道再無任何關係。 
吿別知交：本人於一九九一年十二月十一日因 
心死辭世。在世之時蒙各方友好 
關顧’衷心感銘：奈何人不勝邪 
奸，雖有忠貞之情，未許稍留致 
謝。帷修此片言隻字，以表寸心。 
立囑人雲 
第九章：戰火重燃 
加菲貓的離開，使肥猫閣解散，而江湖不 
能一日無主’就在這個危急存亡之秋，小黑毛 
荐自薦，願意承擔拱衛武林的責任。但在慕備 
得如火如荼之際’橫裏殺出一個武林奇人—— 
嘩英「雄」這時江湖分成兩派，一派支持土 
星；另一派則支持嘩英「雄」！小黑精於开 
交 ， 驍 勇 善 戰 ， 對 待 異 族 另 有 哮 英 
「雄」於江湖頗有名聲’什得民心，精於篤 
數。俗語云：「江湖事，刀劍決」關乎武林命 
脈的盟主寶座誰魔，當然是在同盟大會上決定 
不虚朗聲說：「各位同道聽過兩個候選盟 
主的見解’不知誰有意見呢？」 
一直什少發言的逍遙雙姝舉手發言，首先 
是大姝：「你們聚賢莊的人，咪以爲我們逍遙 
樓的人什麼都不知道，只是你們有事也不向我 
們說，就當我們是無知輩，置身事外，不虛大 
師，你應該與聚賢莊所有高手就這件事@一 
下！」衆人無不愕然。 
「尘星！點解你唔可以與嘩英「雄」共同 
合作，旣然你精於外，他精於內，何不携手爲 
江湖謀幸福呢？嘩英「雄」！你已經這麼大年 
紀，還與後辈爭一日之長短’你覺得你是對 
嗎？」小姝義正詞嚴地說。 
經過多番的爭持後，小黑終於壓倒嘩英 
「雄」，成爲了武林的新盟主。但當雲知"M 
果後，心中已作出了一個決定…… 
雇 
刀光I閃， 箱直心頭陆 
第十二章：樓破人亡 
殺戮的日子似乎並沒有就此完結…… 
月夜’笑三少傷重力弱地奔向逍遙樓’只 
見他背上滿佈血洞，似爲釗指剌傷。當笑三少 
疾矢趕到樓外，一座完好的逍遙樓’竟 
間被摧毀了 ’ 、塑二、雙兒和衆門徒都不 
見影縱’只剩下一具沒有頭 IS屍體，雙手緊 
握著遣遙樓的牌扁，赫然就是逍遙的當家。 
「吼！……J笑三少大叫著。怒忿！傷痛！絕 
望！種種痛苦侵逼著笑三少。天，也爲笑三少 
流淚！流至天愁地慘，日月無光，他在 i S ^ 
喘息’只因他的心依然在痛…… 
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『沒有去試過，怎知它錯, 
就算我錯了 ’亦必須繼_ 
痛苦時，有眼淚去中和…•. 
* * *全篇完 * 
朝陽初昇’ R見一頭銀髮的笑三少半瘋半 
癲地往不知目的地的路途走去…：一 
第十三章：明天仍要繼棟 
經過多個月的江湖變遷，當初上莊的三大 
門派的人’已經面目全非了。而江湖亦都出現 
了靑黃不接的現象。不過，「江山代有人才 
出’ 一代新人葬舊人！」這是江湖中不變的定 
律，在新一代江湖中，除了舊有的小黑外，武 
林亦出現了兩位什有潛質的後起之^^諸事 
百佳和中華歷蘇0- 一 
干芒不息，究竟新一代江湖會由誰人統領 
呢？究竟老百姓的命運又會怎樣呢？他們的日 
子又怎樣走呢？我們拭目以待新一代江湖的誕 
生！ 
一頓茶後’ 剛剛路過，赫然發現猪皇倒 
在地上’奄奄一息，手中拿著一包 r 石仔 
麵」，雖然恩盡力搶救，但猪皇終傷重不治。 
M在霊退隱；猪皇被殺的雙1??擊下’體內的 
瘋狂的血終於不受控制，全面爆發！他雙眼通 
紅’手執雪飮刀，直奔聚賢莊。當時莊內衆高 
手正在吃麵，忽然，一聲暴喝，里擧刀便向衆 
人閃電力勞！此刻的恩，已經、 i有人性、理 
性，心中只有一個執念；爲友報仇。連綿不絕 
的慘叫聲後，只剩下一片寂靜，而自此之後， 
再沒有人知道風的下落。 
\1| 
J 
起走過的日子（後記 
自上集推出後，聽到不少評語，其中毀譽 
參半’有些人覺得幾得意，有些人會覺得幾過 
份，因此寫完整個故事後，希望能夠在這裏寫 
出一些自己對學生會的感受以及編寫這個故事 
的目的。 
首先想說出編寫這個故事的原因，其賁並 
不是爲了挖苦別人或揭人瘡症，故事內容以携 
笑成份居多’目的只是想藉此故事帶出學生會 
所存在著的問題。基本上’學生會所存在的問 
題很多，其中主要是一般同學對學生會都沒有 
歸屬感’什至連學生會的功用是什麼也不知 
道，眞是十分可悲！但這是否全是他們的責任 
呢？答案並不完全是，大部分是由歷屆學生會 
日積月累所造成的。另一個問題是一個運作了 
廿四年；由一羣大專生所管理的學生會竟然是 
一個沒有完善制度及管理系統的組織，認眞可 
笑！ 
正因爲現在學生會的優劣完全是依靠人的 
質素’假如某届管理學生會的人質素佳，那屆 
的學生會便會强’相反如果他們的質素參差， 
那屆的學生會便會弱。即如一間擁有完善管理 
制度的公司，就算擔任管理的人只是庸才，由 
於有制度給他去遵從’這間公司仍然能夠如常 
運作，並不會有多大影響。若這只是 t間普通 
的店子’如換上一位平庸的人當老板，這間店 
子可能會因爲經營不善而應本’’什至有倒閉的 
危機。 
我們的學生會就好比這間店子，時常出現 
很多運作上的問題’更隨時有解散的危機，這 
並不是危言聲聽，而是有跡可尋。爲什麼我們 
的學生會從不主動擧辦一些聯校活動，從而提 
高學生會的地位和知名度？爲什麼我們的學生 
會永遠都被其他大專院校牽著專子走？什至連 
一些其他院校所擧辦的聯校活動，學生會也可 
能因爲沒有時間、人力而未能參與主辦或協 
辦。這都是由於歷屆學生會都沒有訂定什麼完 
善的制度留給下届，因此，毎當ft「莊」上任 
時，便需要花很多時間去認識會務；了解日常 
行政工作及訂定一套適合自己的管理方法，而 
剩下的時間，便需要赛備該届所要擧辦的校內 
活動’又怎會有時間去發展會務或策劃擧辦一 
些對外的活動呢？届屆如是，這樣的學生會又 
怎能强大起來呢？ 
又如當學生會選擧時，只要你擁有一定的 
人面和知名度，而你的對手在這方面又不及 
你，你勝出的機會便會很大，因爲大多數同學 
都是看在交情份上而投票，他們很少理會自己 
所選的人是否稱職，到選出後發覺他未能敬到 
其職責時，大部份人雖然可能會感到後悔，但 
他們亦只會得過且過，隻眼開隻眼閉便算。這 
樣選出來的學生會是否健康呢？但當有些人看 
不過眼時，把錯處說出來，希望大衆能正視這 
個問題，並作出公平的解決方案，其他人反而 
^^這些人當作授事份子，認爲他們無事生非， 
浪費別人的時間，阻礙會務運作，這究竟是什 
麼道理，使人莫名其妙！ 
我想如果學生會再這樣發展下去，眞不知 
將來會變成什麼樣子，也許很快便會解散的一 
天，眞是令人感到可嘆！以上內容全都是本人 
的見解，與其他兩位作者無關。 
風 
9 2 年 2月 
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旁觀者的感覺 
仔 巴 月 • • 者 作 
第廿四届嶺南學生會幹事會解散一事「好 
像」已經過去了。 
本來’對於一個在嶺南就讚不足半年的一 
年級學生而言’是沒有什麼資格去評論此事 
的。可是’作爲一個旁觀者’本人有些感想是 
想說的。 
首先，本人對於學生會有關組織（包括代 
表會、解散了的第廿四屆學生會幹事會全體閣 
員甚至聯席會議）由始至終都沒有「正正式 
式」向全體嶺南同學交代事情的始末，是頗爲 
不以爲然的。可不是嗎？作爲一個負責的學生 
組織，並且爲事件中的當事人和涉及的組織， 
到現在還未向同學交代過一言一語，是有點說 
不過去吧？ ！雖然由十月初到如今，有不少 
「有關人士」分別於嶺南人或嶺暉中寫出他們 
對事情經過的了解’然而’各人所知的可能不 
甚相同，而且或多或少地有着主觀成份’故 
此’這些報導和文章都未能向同學展示出一個 
客觀並全面的事情眞相。同學讓了這些「路邊 
社消息」，就只有對整件事更加「唔淸唔 
楚」°尤其是代表會’它旣然是學生會裡負責 
司法、立法和監察的機關，對於幹事會解散這 
麼大件事’它是有貴任向同學交代其處理手法 
的’而並不是閉上門「搞描」了這件事便可算 
數！謹在此期望有關方面能盡快向同學交代此 
事的「官方報吿」’以令同學對此事的來龍去 
脈有一淸晰的了解。 
亦由幹事會解散一事上，本人亦感到學生 
會在運作機制上有其不足之處。首先，旣然幹 
事會是採取內閣制上任，那麼，如當其中重要 
的閣員（如會長）或多於一名閣員出缺，便應 
該進行全民投票，以決定全體同學是否繼績信 
任其內閣。另外，在署理幹事會未委出之前’ 
我們有否理由相信，以前線屬於幹事會的各委 
員會或屬會，皆隨着幹事會的解散而失去「合 
法地位」？還有，雖然幹事會解散後，有關方 
面已委出代表會主席爲學生的負責人，但直至 
署理幹事會委出之前，我們又有沒有理由相 
信，這段過渡時期內，學生會在某程度上是出 
現了「權力的眞空」？這些情況，明顯地給了 
我們啓示：整個學生會在運作程序上有沒有毛 
病存在？如果有，在那裡？而學生會爲運作依 
歸的學生會會章應否因此而須作出檢討和修 
改？種種問題，都是値得我們去深思的。 
除此以外，本人也認爲在整個學生會的架 
構裡’缺乏了一個有效培訓人才的機制，致使 
學生會幹事會的「品質」可能會出現良赛不齊 
的現象。要知道，學生會各職位都須負起一個 
不輕的擔子，如果我們每每只期望有「才能出 
衆」去承擔學生會’而不主動地對想參與學生 
會的同學加以行政工作或搞活動的訓練’那 
麼，學生會的運作效率和質素是絕對無法提高 
的。 
最後想談談同學參與學生活動時的態度問 
題。或者許多同學認爲學生活動是講求理想和 
宗旨的，故此，不應該或不想在搞活動時加入 
人事關係。但是，這只是一廂情願的想法，是 
不切實際的。試想想，和我們一同工作的是 
人，我們服務的對象也是人，我們又怎可避免 
要處理人事關係呢！學懂協調工作上的人事關 
係，是一個學生領袖或搞活動的人必須具備的 
條件。從幹事會解散一事中，我們不難發覺人 
事關係處理不當是弄致事情惡化和擴大的其中 
一個因素。以此爲鑑，期望以後搞活動的同學 
能盡量在人與人之間尋求協調，爲了大多數的 
同學的利益和活動的成功，縱使多些妥協和讓 
步又何妨呢！ 
以上所說，皆屬本人愚見。畢竟，本人對 
嶺南學生會的運作所知有限，故難免有偏頗’ 
錯漏和不確之處，希望各同學加以指正。因爲 
本人相信，坦誠的溝通是解決問題的最佳方 
法。 
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熟悉人物逐個捉 
Canteen肥哥哥，二叔與三叔 
夭 
, -r I
 I
 
\ 
的 後 背 1 
Canteen是同學們差不多每天必到的地 
方’若提到那三個常常「朝見口、晚見面J的 
肥哥哥，相信，同學都有某程度的印象和認 
識。因為，他們除了做生意及為同學們提供勝 
食服務外，總愛以一則友善的面孔來面對同 
學’沉且，他們三兄弟的特徵又何其相似和突 
出°而他們——昧氏三兄弟——是今期——亦 
是最後一期熟悉人物逐個捉的主角。 
八九年的夏天，陳氏兄弟開始接手經營嶺 
南的飯堂生意，至今，差不多已三年了。他們 
從前分別從事過飮食行業，如酒樓、快餐店， 
亦曾幾次自資經營快餐店做老閲，卻都先後失 
敗了。之後，老大來到嶺南的飯堂工作，機緣 
巧合之下，拿出了本錢，接手當起老閲來，再 
找來兩位弟弟二叔和三叔幫手，便一直同心合 
力幹到現在了。 
不說不知，原來他們兄弟姐妹衆多，上有 
三個姐姐，下有兩個妹妹，還有他們三兄弟， 
總共八個。目前，是老大拿出資金來經營，由 
二叔和三叔協助打理，加上嫂嫂與妹妹絮助， 
可算是一家親。三叔說雖然整個飯堂共有員工 
十三、四個人，但只算是一半的家庭式經營’ 
皆因除了幾兄弟是主力外，其他的伙記如水 
吧、淸潔和窮房等共佔了員工的大多數。而 
且’其他伙記的流動量和流失率頗高’可能是 
因爲交通不便，也不習慣爵房酷熟及辛苦的工 
作環境，縱使薪金待遇不錯’亦很難避免。三 
叔感慨擧例說，曾嘗試聘請過一菲傭來敞淸 
潔，甚至替她申請孩子來香港，這本與工作無 
關’可算是仁至義盡，但對方要求越來越高’ 
卻耐不住工作時間長、輪更這些客觀的工作環 
境，最後仍是結束了賓主關係。 
說到工作時間和範圍，是逢星期一至日的 
上午八時至晚上七時’公衆假期照常營業’但 
節日除外’三叔說平日的工作量極多極填碎， 
早上七時多就要開工準備好食物材料及食具， 
而除做水吧外，幾乎任何崗位都要負責’小如 
创藉蔔這類芝麻綠豆的小事’都要親力親爲。 
放假則更不用說，往往要視乎人手足夠否來輪 
流放假，他更苦笑說曾一個月未放過假，要天 
天回嶺南。其實，綺房的工作表面上看似容 
易，但實際上敞起來，所花功夫卻不少。如只 
單應府一個午瞎時間’就要由早上八時準備’ 
要花上三四個小時。除外，並另要花時間去訂 
貨，大槪數天一次’種類多而數量也多。（^ 
時’他們還要每隔一至兩個星期轉換菜牌，若7 
欠缺材料或遇上人手不足時，預先寫下的便會 
在一日前更改。有時候，他們還會爲學院內的 
組織或屬會聚會提供食物預訂服務。 
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談到食物的價錢，三叔指出價格是一年或 
兩年才調整一次的，而通常由老大篮定，再遞 
上給校方通過批准，若校方認爲過高就會「還 
價」°目前C a n t e e n的價錢仍算是合理的， 
而部分食物在暑假後加價，乃因來貨的價格上 
升，在沒辦法下才脹價。如果校方「還價不 
成」而不批准加價，二叔表示可能索性不再賣 
那款食物，免得辭本。 
「常聽同學們說飯堂的食物很難吃，你們 
怎樣看？」提到食物的質素，三叔激起了盾 
頭，認爲有些食物特別受歡迎的，就會常常出 
現；相反，有些則永遠「乏人問津」。味道的 
問題，很視乎個人個別口味，他只承認偶爾水 
準會出現不穩定和參差的情況，差了一點點， 
並表示正在想辦法補救，和考慮增多些款式。 
話題轉到較現實的財政盈齡，他倆均異口 
同聲說實際盈利甚少。綜觀全年的營業額，是 
相當不搛定的，十二個月內，可賺錢的R有三 
個月，其他的全是淡季’每逢同學放假’像新 
年、復活節等’便要齡触’而暑假更是「慘淡 
收塲」。三叔無奈的表示，Canteen並不如別 
人認爲的那麼有利可圖’扣除了平日員工薪 
金、水電費、煤氣費及徽交予校方的權益金 
(類似租金）等開支，全年淨賺不多。二叔更 
指出在盈利敵不過開支的情況下，老大所賺的 
很微簿，而校方並不像其他大專院校一樣，給 
予津貼或資助，他倆所得的薪金相應偏低。 
「暫時沒想過將目前食物和環境大衆化的 
格調改變，因爲若改到high D，生意會很難 
做。」二叔說。他回憶以前曾經推出過一些只 
售十四元的套餐，湯餘飯菜生果齊備，可是銷 
路卻出奇的欠隹，一天內賣不出十個，而原因 
則不得而知。同時，他認爲嶺南學生的口味甚 
怪’常要求將已定好的套餐款式改變，如用B 
東西來換A東西，或C食物來代替B食物， 
口味難以捕捉’而很多種類便因此而不再推 
出，早餐A餐便是在這個「奇怪」的現象， 
和成本較責的理由下，而被迫不再供應了。而 
另外’製作過程太過麻煩的食物，亦會遭同樣 
的命運，美味的蛋撻便是因此而暫停供應的， 
取而代之是「乾手淨腳」的粟米熟狗腸。二叔 
透露，目前午餐最暢銷的是鷄，而早餐則以腸 
仔蛋最受歡迎。 
去年年尾，Canteen接二連三遇上無妄之 
災，倒循極了。十一月中，鈑堂的收銀機無故 
不翼而飛，銀櫃亦被攝壞’.剛巧又遇上翌日的 
畢業禮，是極忙碌的時刻。「當時拫本不嘵得 
驚，整天忙得團團轉’根本沒空去擔心，R知 
道失掉了一些現金及支票，後來報了齊，到現 
在齊方那面卻不了了之。」三叔回憶着。「應 
該不是大專生所爲的，同學不會這麼赛去偸走 
這麼笨重的機下山，至於會否是其他學生就難 
說了，反正部機已肯定r玩完J，破了財’是誰 
幹都不再重要了。」是次失竊，除了帶來麻煩 
外，補購回新的收銀機，前前後後共損失了萬 
多元！後來禍不單行又遇上學校停電，受影響 
足足共五天，除營業額大跌，丢掉的食物甚 
多，但又不能暫停營業，R好由機房驳線支撐 
大局，那幾天，共損失了幾萬元!！ 
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然而三叔卻指出’在校方面前，通常R採 
取被動’不會主動去爭取些甚麼或提出意見， 
反而是校方較「積極」。如校方曾向他們投訴 
Canteen內所掛的宣傳橫額和海報太多，要求 
他們向學生提出齊吿甚至阻止，但他們都只是 
低調處理，因爲認爲校方似有「利用」之嫌。 
除非同學們太過份’迫不得已有「有需要」情 
況下’才會往學生會說一聲，打聲招呼’ ’希望 
改善之，三叔不諱然已試過’但可以容忍的都 
盡，容忍。故此’負責宣傳的同學以後應多多 
注意’好自爲之’不要連累肥哥哥們，免得他 
們難敞啦！ 
後記：一向跟三叔比較熟一套’有時「賈口 
乖」的叫一聲三叔’餘菜或薯條便自 
自然然的多一點。然當提出要訪問他 
時，三叔卻搖頭兼耍手’費了不少唇 
舌’才勸服他和二叔接受訪問。是次 
接觸，使我發現到他們與平日截然不 
同的另一面’也深深體會到創業的困 
難和守業的酸苦，但相信’憑着他們 
兄弟的齊心合力’總能一一克服過來 
的 ° . 
採訪：胡幗明 
-荡助•• Samson 
曾有同學在Canteen遇過湯麵有螞儀、 
燒腸有異味的情形，對於鈑堂的環境及衞生問 
題，三叔認爲這些非人爲造成的情況不足爲 
奇，亦沒法避免。至於個別員工的服務態度不 
佳’他强調會跟員工接稱處理，對於投訴會盡 
量改善之。 
回顧過去三年’ Canteen提供的食物款式 
相若’只是鈑堂的裝修和間格不同吧了，而人 
手流失情況又見联重’「旣然盈利不多’可有 
想過不繼壤經營下去？」二叔說壤約是兩年一 
次的’暑假剛欲了新約，最快亦要到九三年夏 
天才作打算。除非校方對他們的經營十分不 
滿，否則’若縯約成功，就算學院九四年遷到 
屯門’亦可能會繼績下去。畢竟現時的工作時 
間穩定，雖要花多些時間和功夫，但總比出外 
打工’多賺薪金卻要捱更抵夜好。未來會否個 
別獨立發展’則要視乎情況而定。 
二叔表宗平日工作頗悶’尤其是淸閒的時 
間’便常會主動跟同學們「打牙較」來打發 
時間’•所以基本上與同學們的關係不俗’其 
中’特別以社科系同學爲甚，最熟落、最「好 
傾J云云。而同學給他倆的感覺是「幾乖」和 
「有秩序」，相比起一些中學生’是有禮貌得 
多、好得多了。 
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時間：學生會競選旺季 
地點：系會室 
人物：系主席甲 系主席乙、系主席丙 
曱：時間過得眞係快，又到競莊槪時候喇，I含 
番轉頭，傲D左「系大佳」啦耐，D同學 
都對我好好’傲得幾開心。你Dili兩個呢？ 
乙：有悲有喜啦1我只"做好自己本份，每次做 
完D工作D米開心囉，但有時D系會職員 
因爲過份熱心，令到有越權的情況，大家 
出現爭執，就唔係太好。 
两：我D同學比較被動，所以比較辛苦，如 
果有時有 f u n c t i o n搜得失敗，覺得自己 
付出D左，會好失望。 
甲：不過D活動同 f u n c t i o n都能緊我挑戰自 
己，雖然擾不成會失望’但辛苦完之後覺 
得都唔係太吃力睹，傲完會幾開心噪。而 
且我初時抱住幫同學服務的心理而上莊， 
有了使命感，心態不同，所以我並有後 
悔。 
乙：啦我都有後悔，講眞，我出喫傲主席係 
奈槪’旣然布同學願意傲，D米i念住播好 
系，出一點力。起碼我覺得傲得比上屆 
好。 
两：我同你oi概 f念法差不多，今年個系算係幾 
好 ° 
乙：其實我覺得自己並唔係傲得太好’有些問 
題解決〒來，尤其是各人之間的爭執，每 
次都要經過勸喩同協調，才可以有 i t缴。 
根本，其他的職員是義務工作而並非受 
薪，個人主義作崇，令到衝突產生。 
team work就很難会作得好。 
两：大家合作傲事，關係非常密切，我承認意 
見分歧一定會有，但在管理的立塌來看， 
有個人的意見唔緊要，慢慢自然會將問題 
甲：我覺得同學關係頁好是最重要的，至於 
「大俺」有布領導才能就未必啦需要。、 
寸出 
的 會 
乙：傲埋呢個月就玩完，相信下屆我都唔會再 
出喫搜學生會，一來要用好多時間，二 
來，其他會暇工作太過繁忙。 
甲：我都有附錄過，播學生•係要花好多自己 
0旣時間，而且一定•有糖牲，我眞f襄需要 
D ®於自己D | S時間。至於下屆上唔上 
莊，要視乎情況而定，如果有人傲，我就 
未必會再傲。 
两：Ojg聽。我要留番D時間俾我槪屋企人、 
-傲 p a r t - t i m e同其他事，而目前擔子很 
重，我又並唔係附想擴權，不過梯情形 
喇，而且同邊個人合作都很重要，我遲 
D 畲再謎清楚，免得到時頂唔順辭職 
啦 ° 
乙：今年學生畲發生D左附多事，攪到好失敗， 
好似幹事會解散、代表會又有紛爭等，而 
且，你OS唔覺得系會架構其實好有問題 
阵？系會職員通常都來自同一班或同一年 
級，搜到好似班會附，璧斷性强，對於未 
來的學生會’就唔係好樂觀。 
甲：不過聽一 D候選人的傳聞，令我對幹事 
會槪信心强D，其他就一半一半，因爲 
肯出啦傲事的同學太少，根本有人願意 I? 
手，但吸取了敎卽|後，應該音傲得好概0 
乙：我都聽過D傳疑畲競莊概人選，育力的 
確唔弱，而且頗有野心，準備得好好’但 
最重要都係D手下，就算有幾好暇領導 
才能，都要有班得力肋手至傲得好，而暫 
時我就未見到有啦多人材。 
丙：我好樂觀，所謂經一事長一智，未來槪學 
生書，應該•有作爲概，只要有理念爲同 
學服務，有心就可以。拿破斋說過：「娜 
子領導下的綿羊，可以戰勝綿羊領導下的 
腳子 °」只要頭頭帶得好，已經O K，而 
且我對某D人好有信心，同你D認法有 
分別。 
甲：學生會最要注意概係疏離槪關係，來自不 
同極端的看法，應該互相妥協和討論，同 
時嘗試從同學立場去理解學生畲D|5角’色， 
去增加同學槪歸®感。 
乙：我最唔敢診係代表會’今年佢Dift要負責太 
多的事務，吃力兼不討好，下屆…… 
嶺南特色一俾面投 亜 T T v 
小鬼頭 
一九九二年二月十三日至十九日’第二十 
四屆學生會擧行了第二次全民投票，通過學生 
會「會章修改」，投票結果報吿如下： 
通過嶺南學院學生會會章修改 
贊 成 反 對 棄 權 廢 票 
345票 14票 37票 67票 
是次投票的總人數爲463人’約佔全校總 
人數百分之四十。 
第二次全民投票所以能成功呼顢同學參與 
投票’賁有賴中央各職員’各系會幹事及班代 
表的通力合作。是次全民投票雖然在赛備過程 
中比較倉卒，二月三日代表會才正式通過修過 
了的會章’接着便是一連數日的農歷新年假 
期，在開學後便要立即舉行投票’並不容易° 
但由於修章委員會各委員都不辭勞苦，加上各 
系會幹事及班代表協助宣傳，使同學都能在短 
短的時間內得知全民投票一事，至使是次投票 
能順利通過。 
可是，是次的全民投票得以成功’除了有 
賴各界人士鼎力襄助之外’如往常一般’「拍 
膊頭」亦是使全民投票能獲足夠票數的另一個 
原因。敬學生會一向以來都很講求「面子」， 
只要應屆學生會的負責人有，足夠的「面子」， 
無論搜什麼活動，都很容易成功。正如競閣上 
莊一般’只要有足夠的面子去「拍膊頭」，便 
能有很多支持票。是次的全民投票亦不例外’ 
亦可稱爲「俾面投票」。可是，在他們當中， 
究竟有多少人是能完全明白及瞭解新會章的內 
容？他們之所以投票，可能只是純粹「俾 
面」，又或是「不理怎樣’總之一定投贊成 
票」？嶺南人傳統以來對學生會所舉辦的活動 
一向意識不高，似乎已是根深蒂固。如果這樣 
維持下去，學生會的地位又怎能提高，爲同學 
爭取更多的福利？ 
言歸正傳，是次會章修改主要可分爲兩部 
份。第一部份是關於整個學生會的行政工作。 
由於修改前的會章訂明毎一屆必須在幹事會上 
任後五個星期內召開會員大會一次，可是綜觀 
歷届「嶺南人」的表現’這一次的會員大會多 
是以出席人數不足而導致流會，而根據會章規 
定，須於七天內再召開會員大會。但此時多是 
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距離考試時間不寧，依據「嶺南人」的習性， 
他們大部已「閉帛•目」縯書，那有精神去理會甚 
麼會員大會？此次會員大會往往只有落得變爲 
諮詢大會的收場。修改會章後’將五星期改爲 
四星期，目的是希望會員大會能在考試前順利 
擧行。以免「落莊」一屆的工作報吿要留待數 
届以後的全民投票才能通過’好似第二十二屆 
的工作報吿留待第二十四屆才通過，試問當年 
的幹事都已離校，而以嶺南人一"向事不關己、 
己不勞心的作風，還會有同學願意去投票嗎？ 
第二十四屆學生會可說是嶺南學院學生會 
歷來最多幹事辭職的一屆’自上莊以來，先後 
有十多位中央職員遞交辭職信，而是次修改會 
章亦就職員辭職的程序作出詳細訂定。在會章 
修改前雖訂明「若幹事會及嶺委會同時遺缺 
時’本會得自動解散。」可是，會章只列明幹 
事會解散的程序’卻忽略了嶺委會。其實’一 
直以來’嶺委會都給予別人一個「二奶」的形 
象，甚至嶺委會的委員亦有如此感覺’故敬成 
他們工作時或許不能完全投入。是次修改會 
章，明確訂出各中央職員辭職的程序，並訂明 
嶺委會解散的程序，希望能給予各職員一個明 
確的槪念。 
而第二部份是有關嶺南人編輯委員會在組 
織方面的改革，重新釐定各職位的權責。由於 
一直以來執行的會章模糊不淸，在職權劃分上 
沒有一個確實的界定，至令各委員在工作上遇 
都不少問題，而由於每人對會章有不同的理 
解，故敬成不少不必要的問題，是次會章修 
改，明確把嶺委會劃分成四個獨立的部門，分 
別是行政部，嶺南人編輯組，嶺暉編輯組及資 
料搜集組；同時亦重新訂定了各委員的職責範 
圍。過往，由於嶺南人編輯部人手不足，嶺暉 
主編及英文版主編要同時兼顧《嶺南人》及《嶺 
暉》之出版。尤其是嶺暉主編，要同時做《嶺 
暉》的主編’又要兼任《嶺南人》的版面編輯’ 
實在並不容易。修改會章後，嶺暉編輯組獨 
立，並且增添了一名主編，目的希望能在製作 
過程上敬到最好。而在嶺南人編輯組中，執行 
編輯由原先的兩名增至五名，並且提髙了其權 
責，是希望在製作過程上人手更充足’能提髙 
嶺南人的質數，對外提升嶺南學院的形象，並 
期望毎年出版期數可由現時毎年出版三期增至 
五期。雖然新的會章在製作上能使嶺委會的兩 
份刊物在製作上減少職權上的磨擦，但在架構 
上把嶺委分成四個獨立的組別，或會把嶺委的 
團結性減低，各委員的溝通會更困難，結果只 
有使嶺委變得機構化，使各委員產生疏離感， 
把自己更抽離嶺委。 
J i勿論是次會章是否恰當，負責的同學實 
在已盡了很大的努力，而學生會在未來的發展 
成功與否，實有賴各同學的積極參與與支持。 
有人說 
有人說. 
有人說：「英國人撤走殖民地之前，一定 
留下許多難題。輸入外地勞工就是一顆隨時爆 
炸的炸彈。丨尔什麼時候見過有錢人走上街頭示 
威，抗議貧富不均、找不到工作？ J 
有人說：「國民黨是個龍鍾的老頭兒，民 
進黨是個乳臭未乾的孫兒，爺兒倆經常吵吵鬧 
鬧，爲的邇不是一個 r權 j字？J 
有A說：「日本人腰纏滿貢 
國的經濟，什至能買起整個美國，二i“―世紀 
將是日本人的天下。信乎？日本人受到什麼刺 
激，竟這樣«張、目中無人？ J 
有人說：「布殊出訪亞洲，過中國而不入 
其門，可見中美關係有待改善。布殊努力修補 
美國與日本的貿易逆差，可惜徒勞無功。他能 
否挽回聲譽，起死回生，則有待閣下留悬各大 
報章、雜誌0」 
有人說：「李鵬歐洲之行，竭力改善中國 
政府『六、四屠夫 j的形象°國內說他滿載而 
歸，國外則是——雞蛋、蕃琉、XYZ 0 I 
有人說：「我們幹嗎要在沙螺洞興建高爾 
夫球場，供有錢人消磨時間7簡直是變相地剝 
削我們遠塞小市民 I」 、 
那麼，你說呢？ 
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它不是怪醫 綠保 
綠色會社在一九九二年一月二日的週會 
上，舉行了一個名為「另類醫療」的講座。身為 
會員的我，自然地很樂意「捧場」啦！並且，很 
想知道「另類醫療」跟「綠色」有甚麼關係。 
一看見這個題目的時候，便估計「另類醫 
療」必然指一般為人熟悉的西醫以外的醫療， 
當中必定包括中醫，那麼，便會順理成章講及 
中醫執業牌照了。可是，參加了講座後，才知 
道這個估計R是猜對了一點；加上閲讚由講者 
提供的資料後，明白到「另類醫療」的範圍很廣 
閨，我對它也開始產生了好奇心。所以，藉此 
跟大家介紹一下「另類醫療」是甚麼。雖然，本 
人對它認識尚淺，但希望引起大家關注，因為 
「另類醫療 j對我們起了重大的影響呢。 
那天的講者是袁大明醫生。袁醫生在加拿 
大脊骨神經科醫學院取得資格，並取得同類療 
法和自然療法醫生資格。現在，在中環設有一 
間診療所。 
袁醫生解釋「另類醫療」包括三大療法，分 
別是「同類療法」、「自然療法j以及「傳統療法」 
(即中醫針炙法）。由於西醫一向被認為正統而 
科學化的醫療；更被香港承認其為主流醫 
術’港府認可的。因此，這些一切西醫以外的 
療術便視為「另類醫療」了。 
袁醫生又解釋「另類醫療」和西醫醫學（即 
「異類療法」）的最大分別是前者多採用自然方 
法來解決身體不適，而後者主要是利用藥物來 
抑制病徵’對抗疾病。 
「同類療法」的其中一個概念是任何能產生 
某症狀的東西必能對那症狀有療效；這和中國 
人所説「以毒攻毒」的理論相近，不同之處是這 
種療法有一個重要假設，就是每個生物個體都 
具有與生俱來的免疫能力，當遇到外來的刺激 
時，就會產生某種相應的變化以保護身體。刺 
激越大’所產生的反應越大。（註一） 
「自然療法」的概念，在於用無侵犯性、無 
毒素的物質加入病人的身體，加強其抵抗力以 
回復健康。其中包括中外草藥、推拿、水力治 
療、心理輔導等等。總括而言，自然療法是指 
對身體無害’而又不用開刀、 X光放射等療 
法。 
自然療法醫療的過程，採用少量的藥物以 
治療同類型的反應。換句話説，盡可能推動人 
體本身免疫系統的運作，使身體回復平衡狀 
態。這些藥物多由植物提煉出來’沒有化學及 
毒素成份’所以全無副作用的。這豈不是減低 
了我們吃一般藥物後’害怕產生副作用的「恐 
懼症」？ 
袁醫生舉了一個簡單常見的例子來説明 
「同類療法」：身體發燒的時候，促進身體新陳 
代謝，增加白血球的數量，加強身體抵抗能 
力。其霣，吃退燒丸是一件危險的事。袁醫生 
指出近二十年實驗研究發現，受感染的動物如 
果被阻止自然上升(即發燒）’死亡率會大大增 
加。台下發問的時候，有位同學提出這樣的問 
題：「若任由身體纖續發燒，豈不是容易『燒壞 
腦J ？」於是袁醫生解釋所謂「燒壞腦」實質是腦 
細胞缺氧引致死亡；只要發燒的時候，多喝清 
水，多休息’便無須刻意用藥物減退發燒。 
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同樣，當我們吃了一些不潔的食物’很容 
易有暇吐、肚濕現象出現。這是因為我們的身 
體排除這些毒素而作出的反應’達致身體回復 
平衡狀態。因此’若然我們吃了甚麼止暇丸等 
藥物，禁止了身體自然去毒的功能，那麼這些 
毒素便有機可乘留在身體內9！ 
「同類療法」在(一)受惠者必須接受正確的療 
劑以及(二)這個病者的「元氣」(指在生物體內存 
在的動力）對療劑產生一種共鳴的情況下，才 
可產生功效。 
因此，跟「自然療法」一樣’病人看病時， 
須要向有關醫生表明其個人生活習慣、脾氣、 
體格等’讓醫生瞭解其生理、心理、情緒.、精 
神等狀況，然後對症下藥。 
所以，必須有耐性地對待這些療法。但我 
想：對於經常要一針見效的香港人來説，是否 
可接受這些循序漸進的療法呢？但無論如何’ 
為了身體健康’我們必須留意那一套醫術才適 
合治療。 
袁醫生同時指出「同類療法」和「自然療法」 
其賁在美國、歐洲、印度等地方復興’至今已 
有1 8 0年歷史，並非一門薪新的科學。事實 
上，有不少我們熟悉的人物都支持「同類療 
法」’例如「無敵女金剛」LINDSAY 
TINA TURNER，CUFF RROBINSON 等 大 明 
星。英國皇室自QUEEN ADEUXIDE以來一直都 
有御用「同類療法」醫生。近代著名的「同類療 
法」醫生約翰威爾爵士（SIR JOHN W曰R)更擔 
任了于代君主的御醫。1949年，英女皇依莉莎 
白二世分晚時出現難產症狀，群醫主張剖腹取 
子。唯SIR JOHN WE丨R請求延緩手術’並給女 
皇服了 一劑CAULOPHYL山M 200C。數分鐘 
後’英女皇安然產下查理斯皇子。於是英國在 
1950年成立「同類療法」專科學系’並把它設在 
社會保健計劃內。（註二） 
很奇怪的是與英國關係密切的香港，竟然 
沒有太多人留意這些經濟而安全的療法。袁醫 
生指出近年世界衞生組織（W. H. 0 . )的宣言肯 
定了四大醫學：「異類療法」（西醫）、「傳統療 
法J、「自我療法」及「同類療法」，不可單靠「異 
類療法」以求達到公元2000年全球人類健康的 
目標° 
當然袁醫生並不是鼓吹完全摒棄現有的西 
醫，他指出西醫無疑有一定的醫學價值，特別 
是治療創傷傷，如火傷、流血不止，及急性病 
如急性腹膜炎等，十分有效，但對醫治現代文 
明、慢性疾病如高血壓、風濕性病、糖尿病等 
就必未徹底根治。相反，「同類療法」和「自然 
療法」治療這些疾病卻十分有效呢。事賞證 
明，「同類療法」能治好很多如皮虜病、肝炎、 
哮喘等頑疾。袁醫生説「另類醫療」是有其價 
值’能與「主流醫術」共存的。 
雖然本人不是「另類醫療」的專家，但根據 
袁醫生和有關證明’沒有副作用、治本的「另 
類醫療」值得在本港推行。況且香港是開明的 
社會，為何不可容許另類醫療與西醫並存，讓 
港人自己選擇呢7 
註一、二：摘自袁醫生在第118期號外雜誌中 
接受訪問時所解釋的説話當中° 
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曰本近百年思想嬗變 
引言 
第二次世界大戰期間’日本以軍事強國雄 
霸整個亞洲；戰後的日本’又以工業大國的姿 
態’在世界資本主義的經濟體系中’佔一席 
位’成為世界七大工業國家之一。日本人有自 
己獨特及傳統的生產和管理模式’着重家族企 
業的營運，員工更是全世界最忠心、勤力的。 
近年’日本的潮流文化，生產管理模式， 
形成了日本學。香港人則興起習日本語，吃日 
本食品’而日本大型百貨企業更稱霸香港的百 
貨行業’三越、UNY、SOGO、八估伴、吉之 
島更變成香港人週末假日踊躂的地方。其實， 
曰本近百年的思想發展及缠變’對日本的現代 
文明’影響至深。 
曰本近世思想的分期 
日本的近世思想’若以時期分：明治時期 
(1868—1912)；大正時期（1912-^1926)及昭和 
時期（1926-1990) °若以思想類別分：經驗主 
義、實證主義和改革主義（1862~^1885)：保守 
主義（1886-1900)：個人主義、實用主義和新 
康德主義（1901^1025) ’黑格爾主義和馬克思 
主義（1926,1945)及戰後的哲學思想（1945彳 
1991)。 
日本自明治維新以來的迅速發展，既表現 
於國內政治及對外行動’而哲學思想文化也彰 
顯出來。本文則以後者的思想類別為中心脈 
絡’嘗試闡釋其發展及嫂變過程，希望從別的 
角度來探討現代文明，不單單從政治及經濟角 
度研究日本。 
日本的經驗、實證和改 
革主義(1862一1885) 
日本的西方哲學肇始於繙譯歐洲哲學。日 
本位於亞洲大陸東北邊緣的島國，鄰近中國及 
朝鮮。古代日本明顯受中國文化及傳統所影 
響，近世日本則以西歐文明為模仿和學習的對 
象。這源出於日本的幕府時代’禁止日本人出 
國’只容許中國人及荷阑人到九州長崎通商。 
結果’日本不獨受到中國儒學的尊王思想，具 
有保守、復古及排外性格，同時也通過荷蘭吸 
收西洋思想’形成「蘭學」的出現。結果，西方 
的醫學、天文學、曆學及一些自 y然科學的理 
念及基礎在日本奠定了。 
—七七四年’前野良澤 (1723^1803)等人 
繙譯《解體新書》’開日本「蘭學」之始。後期’ 
幕府鑑於外交事務日繁’便開設繙譯局（或稱 
為「洋學所」、「蕃書調所」’後併入東京大 
學）。洋學所的建立，開拓日本講習希臘和歐 
洲哲學之先河。日本哲學的先驅之一為三浦梅 
園°三浦梅園的實證精神’正是受「蘭學」的薰 
陶°他織譯了《條理》及《修理學》’以西方的邏 
輯思想’開日本辯證論（A version of dialectic 
ofreality in Japan )的先河’並滲入了賁證的理 
性精神 °後期’日本也積極將歐洲的法學、政 
治制度、哲學及社會科學帶入日本。當時津田 
張 裕 彪 
真道繙譯了維瑟林的統計學《表記提綱》、孔德 
(August Comte)的實證主義（Posit ivism)和彌 
爾（J, S. M i l l )的經驗主義。同期的西周’又帶 
入孟德斯鳩（Montesquieu)的法學思想和黑格 
爾（Hegel)的《精神現象學》(Phanomenologie 
des Ge is tes)到日本。可見日本很早便引入西 
學的哲學思想，不限於科學技藝而已。 
保守主義(1886^1900) 
日本雖然以「蘭學」為吸收西方科學思想技 
藝的一種手法’但日本仍存有不少人以中國儒 
學為治國議政的皋圭，奉為不易之宗’對西學 
大加抑賠 °反外國的情緒從一八八七年起高 
漲’原因是日人不能取消外國列強對日本的 
「不平等待遇」“可是事實上’日人始終是將重 
點於在「國教」之上。儒學在日本只是作為德川 
幕府的政治工具；西方學術也被用以維持日本 
新專制 °不久，不少新興的社會理論家，便從 
傳統思想解放開來’漸漸引入德國（德意志)的 
唯心論到日本，其中一位為大西祝。大西祝在 
《良心起源論》中’認為良心是源自人類充實自 
己理想傾向而來的’這個理想必須符合人類愁 
求的整體性’因為人是這整體的一部分。人有 
生命’必須有目標並努力追尋理想’雖然理想 
不能充分實現’而良心是追尋理想的一股力 
量 °日本的西學思想至此’已慢慢走進歐洲哲 
學思想體系的中心了。 
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個人主義、實用主義和 
新 康 德 主 義 的 興 起 
(1901^1925) 
日本在十九世紀末及二十世紀初’國家主 
義和個人主義興起’產生一股賁用主義的潮 
流；新康德主義亦滲入日本的大學學院中研 
究。 
在日本最先倡導個人主義的是阿部次郎， 
著有《三太郎之日記》。他論述人類在實踐生活 
中’需要一個理想標準作開始’要明白知識與 
自我’使人作了自然和自己的主人。賁用主義 
方面’對當時的日本人來説：以科學賁驗精神 
來觀察日常的社會生活’並要大膽地提出發展 
的觀念’最後是希望人類能從現實踏上一個較 
髙、較好的自我賁現（Self-actualization)的境 
界。至於德國的哲學思想，尤以新康德學派最 
為興旺’使日人接觸直覺和精神哲學的新概 
念 ° 
黑格爾和馬克思主義 
(1926^45) 
第一次世界大戰後至一九二六年時’乃日 
本的自由時代’人們可以自由地宣揚、討論民 
主思想 °結果’這特殊時代引發出文化批判及 
文 化 哲 學 進 入 成 熟 的 階 段 。 這 時 ’ 黑 格 爾 
(Hege l )的辯證推理是很特別的’深深影響了 
哲學上的「絕對辯證法J。 
要知道戰前的馬克思主義’我們必須提及 
羽仁五郎、服部之緣等人編譯《日本資本主義 
發展史講座》’將馬克思（Ka「丨Marx)的幾個概 
念’例如：亞細亞專制（AsiaticDespotism)及 
亞細亞生產模式 ( A s i a t i c Mean of Production) 
帶進日本’豐富了日本的歐洲哲學系統及思想 
體系 ° 
戰後的日本哲學思想 
(1945^1991) 
曰本在戰爭末期’出現了京都學派的存在 
主義潮流°當時的海德格（HeideggeO對京都 
學派的小島威彥影響不少，結果成立了「日本 
哲學會」°到一九四八年’高山岩男出版了《理 
性、精神、實存》一書，大膽地運用了康德的 
「純粹理性批判」及黑格爾的「精神」結構模型。 
可見日本在戰後的衝擎下’思潮哲理仍然蓬勃 
生機’形成一代思潮的模範。此以’戰後日本 
因為左派 f l ^積極推動’馬克思主義及唯物主義 
也依然流行’對社會的發展，產生一定程度的 
影響，不單只馬克思主義流行’分析哲學、知 
識哲學原理、倫理思想、人主主義、科學邏輯 
等’也在日本的學術界產生迴響’形成哲學文 
化的百家爭鳴’百花齊放的局面。 
從全文的粗淺證釋’發覺日本的思想文 
明、哲學技藝賈在是豐富及多元化’遂形成今 
天的雄奇瑰麗’巨大的經濟體系背後，賁蕴藏 
着一股強大無比的哲學思想。這股哲學思想已 
深刻地恪印於普遍日本人當中’根深蒂固了。 
反觀中國文明現代化的進程中’實是缺乏一股 
無形而強勁的哲學及社會性的思想。金耀基認 
為中國的現代化有三階段：一是技藝性（ tech-
nical) ：二是制度性（institutional)及第三的行為 
性（behavional)，而三個階段的交接及轉折期 
間，賈需要建立一套多元化的社會思潮’以面 
對急劇的轉變的世界潮流。 
一九九二年二月六日 
凌晨 
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國大選擇後感 斌仔 
姍姍來遲的台灣第二屆國民代表大畲（國 
大）選舉終於在去年十二月二十一日結束，結 
果國民黨得票71.17%，民進黨23.94%。如果 
我們計算其餘十七個政黨的得票在內，並將無 
黨籍候選人的得票數字納入計算的話，國民黨 
的 眞 正 得 票 率 是 6 7 . 7 2 % ， 民 進 黨 即 是 
22.78% 0 
賽果很明顯，國民黨過關斬將，民進黨慘 
淡收塌，想起選舉掲曉前一天晚上，民進黨新 
任主席許信頁「百分之五十太少，九十不算 
多」的聚言，不禁令人爲這不足六歲的「最大 
反對黨」搖頭嘆息。 
這次選舉意義重大，除了因爲它是國大四 
十多年以來首次全面改選，標誌着萬年國會， 
百歲人魔從此成爲歷史名詞、以及台灣的民主 
化又向前蓮進一大步，更重要的是：由於國大 
有修改憲法權力，而本屆國大的任務又是資質 
的「第二階段修憲」，這就牽涉到國民黨與民 
進黨「修憲與制憲」之爭，直接影濯日後台灣 
憲法在中央政制’國畲改革、地方制度、總統 
選舉等多方面的落窗。而民進黨在選舉前一個 
月將「台獨綱領」納入黨綱，又使是次選舉有 
對「台獨建國」進行公民複決的味道。 
無識如何，國大如要修改憲法，便必須得 
到四份之三票的通過’正因這樣，四分之一議 
席，便是民進黨生死悠關的爭奪目標。如果民 
進黨能得到四份之一或以上席位，雖然仍•在 
野（民進黨要在實力上擊敗國民黨，取得執政 
地位，在可見將來仍不可能），但至少可憑着 
「最低杯葛數」玩弄議事遊戲，逼使國民黨在 
修憲時，不得不作出一定程度上的讓步。反 
觀，如果國民黨能得到高難度的四分三以上謙 
席的成_，便自然能主導憲法修改的進程了 0 
正由於這次選舉的重要性是如此大，朝野兩黨 
自然連吃奶之力，也要用上丨 
分析過多次增額選舉的結果，可以發現這 
次選舉在形勢上是對民進黨有利的。民進黨人 
士由美麗島時期’黨外重組’到組黨與選舉， 
自 八 三 年 1 7 % 的 得 票 率 ， 增 長 爲 八 六 年 
2 2 %，再進而達到八九年2 8 %的成果，幾乎 
每次選舉都保持6%的成長率；民進黨如能穩 
打穩紮，要在這次得到四分之一議席’根本不 
難。可惜這次選舉由開始，民進黨則陷於苦 
戰，最後落得慘敗收場’跌了近5 % ,這一 
點，恐怕連國民黨本身也感到惫外。 
作爲事後孔明馬後炮分析一番，不能不指 
出，民進黨這次失敗，敗在對形勢估計的錯 
誤。這點可以分兩方面來說。 
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首先，民進黨一直未能隨着時空的轉變而 
改愛其「悲情政黨」的形象。建黨初（八六 
年）’台>膂還處於國民黨一黨軍事戒嚴專制之 
下，“民進黨的黨外反抗者形象自然能引起台灣 
民衆的普遍認同，可是隨着蔣經國的逝世，政 
治强人的消失，戒嚴令的解除，黨禁的開放’ 
蒹政改革的推行，台灣的民主化已得以逐步落 
實，政制也開始漸漸理性化。顯然，政治時空 
形勢不停改變，而民進黨卻一直享受着作爲 
「被呢逼者的悲情」，留連於街頭抗爭，議畲 
打架，遂令選民由同情而失望而疲倦而反感。 
民進黨另一個策略上的敗筆，是在選舉前 
一個月貿貿然把台獨綱領寫於黨綱之下，使自 
己一下子键成了「台獨黨」。民進黨有台獨傾 
向人盡皆知，但由「住民自決」到「建立台灣 
共和國」，這種轉獎，仍不免爲台•灣以至全球 
華人社畲帶來震通。其實，每個人都知道，在 
現階級無論是呼叫「統一」或「獨立」都不過 
是空中樓閣°在大選前打台獨牌，與其說是有 
什麼政治理想，倒不如說是爲選舉造勢。老實 
說’四年以來，民進黨要借題發揮的話早已講 
完，台獨不得不成爲最後一招。民進黨大慨希 
望這招一出’即能幻起選民本土悄懐（尤其在 
蘇聯解體，民族紛紛解體之際）敵'I氣同仇，把 
「外來」的國民黨打過半死。而想深一層，民 
進黨這次冒險出招，可能與這次選舉採用「單 
記非讓渡投票制」有關。由於在這制度中，一 
個選區要出若干名代表，而以獲票較多的前幾 
名當選’所以’候選人只要爭取到足以使其當 
選的特殊一華選票的支持便可以了，而不必奢 
望「多數」選民的認同。理論上，以一個應選 
6名的選區而言，候選人如能得到15%票數即 
可保証當選，而實際所需票數可能更少。基於 
這個考慮，可以推測民進黨的「台獨綱領」， 
目的正在於進一步業固少數有台獨傾向選民的 
「繊票」。 
荀如是，則上述策略明顯是R見樹林不見 
森林，落錯賭注下錯碼。「台灣共和國」的口 
號固然能鞏固少數「繊票」，但卻把不少抱制 
衝理念而支持民進黨的人士嚇跑。連台獨黨綱 
的提案人林；蜀水也在北市第二區選舉中落敗， 
台獨不得民心可見一斑0 
反觀這次國民黨打出「革新、安定、繁 
榮」（注意。不是統一）以作訴求，即完全迎 
合了選民在經歷幾年來政治喧S以後動極思 
靜、隱中求變的中產階級心理，從而把民進黨 
所流失的票吸納過來。 
顯然，民進黨這次搞出台獨風波，完全是 
自討沒趣，面對這樣的結果，只能說一句：抵 
死 ° 
選舉塵埃落定，對於民進黨今後的政治命 
運，我們可以如何推測呢？在這裏，有個問題 
可以先處理。 
第一：民進黨內部派系問題一直嚴重，隨 
着最近因秘書長張伎宏去留而引起的爭端，派 
系間的權力鬥爭更白熱化。在這次選舉過程 
中，美麗島、新潮流各派一直貌合神離，尤如 
黨內之黨。這次選舉失利，畲使派系問題進一 
步激化，還是使問題緩和下來呢？我認爲後面 
的可能性較大，蓋繼這次選舉中，朱高正的民 
社黨及全國非政黨聯盟全軍盡墨來看，台灣 
「兩黨政治格局」已然確立，第三勢力現階段 
仍無政治空間可言，旣然這樣，繼擴團結合作 
便成爲民進黨各派繼續維持政治生命的唯一出 
路，無論新潮流也好、美麗島也好，都不畲冒 
險步朱高正的後塵。不過有點可以補充，根據 
曰本的經驗，「單記非讓渡投票制」往往畲導 
至政黨派系進一步的明顯化和制度化，民進黨 
會否出現自民黨式派系政治呢？我們可以走着 
瞧 ° 
第二：由於現任增額國代之後，國民黨有 
318席，佔國大組成比例達78.91%已完全控 
制了修憲的主導權，故我們幾乎可以肯定，今 
年三月開始的第二階段憲政改革將離不開「總 
統委任直選」、「現政府體制改革」等範圍， 
是小變，不畲是大變。 
反觀民進黨在理今國大組成比例中R佔 
18.61%，即使與其他小黨派聯合，總數仍未 
超過提出修憲案的五分之一席次。這裡，我們 
倒要問：民進黨在失去「杯葛權」之後，畲否 
在「無_」之下再走上街頭，又或再玩打架戲 
遊呢？這個可能性不能排除，但民進黨非愼重 
考慮不可。第一、國民黨的認受性已被選舉所 
確立，在形勢比人强下，民進黨不能再用「國 
會不公」爲藉•隨便揮掌。第二、選民心意已 
很靑楚，如果民進黨再不確確切切的在規實公 
共政策上下點功夫，而繼續留連於「高大空」 
的理念堆中的話，那無疑是政治自殺！ 
今年年底又有立法院選舉了，「有賭未爲 
輪」，努力吧，老友！ 
國民大會代表選舉結果 
—、.、 其他 ] 
\ f全國民主非政》媒盟1 
2 人 3人 2.27少10 4 4 % 
j r \ 中華社齊 
X 民 主 霣 ^ ^ 
X 2.18% 
〈 66人 23.94% ) 
、\- L J - 民 i i t 步 黨 I / 
- 中 民 
當選代表 
總共325人 
得票率(％) 
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『腦的出訪 
東西風 
這是對話的年代， 
也是禮尚往來的年代。 
世界各國，不分大小，不管左、中、右’ 
也不分東西南北，紛紛實行「以和爲貴」的政 
策，順應交流合作的新時勢，期望一笑浪恩 
仇，綠造新世紀。 
不容置疑，共黨衰頹，東歐易暢’冷戰結束， 
蘇聯崩裂使天下兩分的年代吿終。國際大局已 
非一强二霸任意操縱，唯我支配的悄景° 
今後，世界將是睪雄並立，集體領導的局面。 
寓力强勁者自然不同凡繁，舉足輕重° 
中美兩國——安理會的首要成員，其外交動向 
舉世注目。 
讓我們看看布殊，李鵬近月的出訪活動 
吧 0 
九一年底，美國總統布殊東來，展開亞太四國 
行：分別走訪澳洲、新加坡、南韓及日本。爲 
競逐連任總統鋪路冀以外交成就，挽回他在國 
內日益下挫的聲望，可惜事與願達° 
曾幾何時，戈爾巴喬夫的「新思維」緩和了美 
蘇敵對的狀態，促成東歐易職’共產黨下台° 
美國的民主旋風席捲歐陸，布殊自然喝采。 
猶記得，海灣戰爭中以美國爲首的廿國聯軍， 
大軍 i i境， 
大挫伊拉克’協肋科威特重光°美國聲威 
大振，布殊春風得意。 
還有，蘇聯解體、突顯美國的世界至尊地位。 
不可一世的「北極熊」韩然消亡，沉沒於美國 
推波助爛的「和平演變」狂潮中’心腹巨患一 
朝喪，怎不令布殊興奮難眠！ 
0匕D宅風雲，布殊可謂得心應手？ 
非也丨侯賽因依然親掌伊拉克，中東新秩 
序仍未確立！而海灣戰爭則加速美國經濟衰 
退：失業率高升，財政赤字劇增，對外貿易鋭 
減，民怨載道。. 
其次，東歐易幡，華沙集團瓦解，美國所 
領導的北約組織能否長存？德、法漸成歐洲盟 
主。時不予我，美國何去可從？ 
再者，獨立國聯含體陷於亂世。民衆啼饑 
號寒，民族矛盾重重，紛爭不斷，危機四伏。 
布殊政府，乃四出奔走，促請西方國家施以援 
手。而她則「廢物利用」空運九一年海灣戰爭 
剩餘物資往獨聯，凑凑熱鬧去。 
內外交困下，布殊乃出訪亞太地區0 
同行者包括美國華爾街財閥。布殊肩負改 
善美國經濟及提高人民就業率之使命，爭取經 
貿利益成爲訪問主題。 
而結果適得其反！ 
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在澳洲，布殊會見新總理基廷，力促對方 
開放市塌，増購美國農產品，引致袋鼠國農民 
大示威，終於空手而走。 
於新加坡，成功租借的軍事基地，取代了 
菲賓的「舊愛」，但新不如舊，聊勝於無。 
在南韓，迎接布殊的民衆的反美呼聲。 
而在日本，布殊棋逢敵手。其經貿要求： 
催促日方擴大市場，拓展美國汽車等產品的銷 
售網，協肋重振美國經濟，但宮澤喜一的惶惺 
作態，使布殊無可奈何。心力交捧下，布殊頹 
然暈倒日本國宴上，幸得宮澤的扶持，總算吉 
人天相。 
但他的健康問題令人擔憂，不利其競逐連任。 
黑音然獨'I焦怜的布殊，只有踏上歸途• 
中國總理李鵬的西歐四國行則是有聲有色。 
九二年二月份，李鵬率領錢其探，李嵐靑 
等外交、經貿、國家計委諸部門高層，前赴歐 
洲’展開對意大利、瑞士、葡萄牙及西班牙的 
訪問旅程。 
加强雙邊關係，促進彼此交流乃主要目的。 
李鵬也藉此向世人宣示「有中國特色的社 
會主義」的特色何在，提倡友好往來。 
衆所週知，六四事件的發生，引致中國的外交 
孤立。當局 
「關起門打狗」的措施，備受謹責。 
中美關係冰封，西方的經濟制裁，導致中外貿 
易親減，蕭瑟秋風SI罩神州。 
另一方面，在「新思維」的鼓吹下，民主風暴 
橫掃東歐，「骨牌效應」來勢猛。共產黨政權 
下台，蘇聯帝國的附庸一一倒向西方自由社會 
中0 
美國推動的「和平演變」狂潮冲走了蘇聯帝 
國。布殊總統棄戈爾巴喬夫而不顧，使之I音然 
去職！ ‘ 
中國當局似已四面楚歌。經受民主風，人權潮 
衝擊，形勢險峻，有何獨步丹方，以解燃眉之 
急？ 
「穩定蹈倒一切！」 
「堅持改革開放！」 
「反對和不演變！」 
因此’「治理整頓」「深化改革」的號令不斷 
下達，全力建設「有中國特色的社畲主義」丨 
外交上，廣結朋友。說意加强與第三世界，尤 
其社會主義國家的聯鬆，以挽狂爛於旣倒。 
針對世局發展多極化的情勢，標舉和平共存五 
項原則，提倡建立平等、和睦的國際新秩序， 
其主張受到重視。開放政策的延續，經濟改革 
的成果，以及靈活的外交政策一-
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日本率先恢復經貿交往，歐洲隨後逐步解 
除對華制裁措施。各國紛紛恢復與華對話。 
英、法、德、意、美外長也先後訪京。 
禮尚往來，中國政要也頻頻出訪，踏足國際政 
治舞台，施展外交策略，成果卓著，令人刮 目 ° 
李鵬的西歐四國行基本上是成功的。 
在羅馬，李鵬會晤了意大利總理安德雷奧 
帝等政要，彼此交談甚歡。 
在蘇黎世、瑞士聯邦主席費爾貝與李肌I作 
了審面0 
在里斯本，葡萄牙總理出門迎逸李鵬，賓 
主言笑晏晏。 
在馬德里，西班牙總理岡薩雷斯與李鵬作 
了深入討論。 
西歐之旅中，李鵬並在瑞士達沃斯、登上世界 
經濟論塘； 
介紹中國經濟形勢及改革政策，强調加快開放 
步伐，鼓勵中、歐增加經貿合作。 
同時，李鵬表明中國在人權問題的看法，又指 
出彼此可作意見交流。 
李鵬更獲邀出應屆聯合國安理畲首腿會議，就 
國際新秩序的建立，展示中國政府的主張。 
再者，李鵬、布殊的高峯會，則宣吿美國力圖 
狐立所謂「都李楊」政權的失敗。 
中美恢復高層接觸，憑着互誘互讓，貿易糾紛 
解決’雙方關係正逐步恢復正常。 
綜觀李鵬的四國之旅，行程緊凑而充實， 
達到了「和平、友諧、合作」的目。凯旋回 
京，受到「英雄」的迎接。 
因此，西歐行將是中國進一步活躍於世界的先 
聲，世界也會進一步加强與中國的交往。 
相反’美國支配天下的年代已逝。「世界警 
察」處處碰壁了！英、法、德各行其是，以色 
列架躲不制I，澳洲也不再唯唯諾諾，新加坡絕 
非菲律賓，南北韓正逐步邁向統一之路，日本 
眞的可以說「不！」了 °難怪，布殊亞太之行 
敗興而回0 
所以，中美兩國理應冰釋前嫌，互補長短，携 
手向明天。 
不公平呀 翻譯二大雄 
隨着九七的接近，香港原應在歸還中共之 
前，解決一些交替前的問題，可是接踵而來的 
社會問題已教我們難以喘息：先有留港的越南 
船民遣返及管理問題，繼有興建新機場的爭 
議，而目前的問題，就是輸入外地勞工，這些 
問題一浪接一浪’是巧合？還是…… 
在范徐麗泰等的奔走下，配合日內瓦會議 
條文’加上一向反對遣返的美國得到海地難民 
的「現眼報」，般民問題暫見平息（但我仍對石 
商營的死難者致以同情）；新機場的興建計劃 
塵埃落定’我們只得為未來的玫瑰園「勒緊褲 
頭」：立法局通過輸入第三批外地勞工’帶來 
爭議° 
就輸入第三批外勞’代表勞工界的立法局 
議員彭震海提出櫊置動議’認為此舉只是「頭 
痛醫頭、腳痛醫腳」的政策’並不能長遠而徹 
底解決本港部分行業短缺勞工的問題’更涉及 
整個社會的資源分配’政府卻作出倉卒的決 
定’可謂本末倒置；支持他的動議的除了李柱 
銘等十八名直選議員外’還有代表醫學界的梁 
智鴻及衞生界的何敏嘉；但畢竟「勢孤力弱」. 
被委任議員及來自工商界與金融界代表壓倒， 
以廿三票對琳五票遭否決。 
從這個投票結果顯示’究竟象徵立法局內 
直選與委任壁壘分明？還是委任及商界議員’ 
跟代表大眾的民選議員果真有不同的懷抱？官 
方及一些工商界均認為’香港基本上不存在失 
業問題’失業率甚低’若干行業人力短缺情況 
長期存在’卻未能解決，所以擴大輸外勞不僅 
可增強香港的競爭力，有助配合經濟轉型，長 
期而言對勞工界也有好處。但勞工<界所持的立 
論則相反，認為近期勞工短缺已大為緩和’工 
人失業率更趨上升’尤以製造業為例’工人即 
使沒有失業’也因為僱主把生產線大部分移往 
大陸，而處於開工不足的「吊鹽水」狀況而已。 
在商言商’當然不願生產成本提高而利潤 
相對地減低’所以不希望以高薪招聘員工’特 
別是一些非技術性工人’在無人問津之下’便 
高呼勞：！：短缺0請他們提高工資吸引工人嗎？ 
他們又以宏觀的社會角度吿訴你’這會帶動通 
脹’有礙經濟轉型、要維護整體社會利益…… 
本屆立法局重開時，各議員均申報了自己的職 
業及收入來源’其中只有三人的收賴那數萬元 
津貼而別無其他’但身兼多間公司、機構及工 
廠董事的卻大有人在；再翻看今次投票否決擱 
置輸入外勞的議員’絕大部分都是其中的表表 
者’他們的決定是基於他們的經驗及專業知 
識’還是要維護「整體」利益呢？ 
擱置輸入外勞的動議被否決了 ’那麼政府 
是否有一套完整的計劃協助受外勞輸入影響的 
本地工人呢？其實年青力壯的本地勞工，即使 
為非技術性工人，運有一定的競爭力’所受的 
打擊還算不大：但最受影響的應為四十歲以上 
的勞工，即使他們有技術’早已因廠方把生產 
線北移而開工不足，外勞輸入後其競爭力將更 
被削弱，雖説政府會施行再訓練計劃以協助轉 
業’但要肩負一家擔子的工人放棄原來薪酬， 
只領取受訓期間、二千多塊津貼可行嗎？這僅 
為經濟大蕭條~ g境況而已，但現在香港已達 
至經濟大衰退 ？為了監督廠家不會虛報申請 
外勞空缺及克 1們的工資，政府將會多派有 
關人員監察• 1化算嗎？而且目前被揭發偷 
渡來港的同丨 為求可在港渡日，在地盤作苦 
工「有食無工/」有人趨之若騖；將來僱主與外 
勞在「充分合作」下，即使有違法情況也不易被 
發現，更可能引發其他社會問題。 
此外•從這個投票結果，我們可以看到代 
表群眾的直選議員席位仍不足夠’以至每逢決 
定動議都應對事而不是伙黨爭意氣’但即使是 
球類比賽’雙方也要有相若(最好當然是相等） 
人數’才會有公平的戰果。 
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高爾夫球場嗎？ 車慧蘭 
綠色運動挑戰建制 
沙螺洞興建高爾夫球塌已醒釀多時，由 
7 9年開始發展了十多年，但一直不爲人所 
知，直到年9月由一份西報揭露出來，本港 
各綠色團體馬上聯合行動研究、視察、査詢， 
並於10月間向兩局議員辦事處提交抗議軎。 
10月及11月期間，西報 t费者來信表示對此事 
的關注，暴情询湧。終於在11月13日，郊野 
公園委員S發出公函邀請6個綠色團體（地球 
之友、長春社、綠色大綱山協會、綠色力量、 
南丫島環境保護協會、世界野生生物香港基金 
畲)代表出席郊野公園委員會的特別畲議。會 
議前一天，漁農處特別安排記者到沙螺洞現塌 
參觀，並解釋對此事的立場。會議當日（即 
11月20日），6個綠色團體公開與政府多個部 
門負賁人及代表對話，質疑官方機構批准沙蜾 
洞建高爾夫球塌及住宅的含理及合法性。當日 
發言情況激烈而尖說，各報章及電子傳媒均廣 
泛報道。92年1月13日，6個綠色團體在立法 
局向兩局議員遞交反對軎。並於1月24日入11 
法院，要求司法覆核，推翻郊野公圜委員會的 
決定，禁制這個計劃。另外還游說兩局議員， 
爭取支持；長春社和綠色力量分別於1月26日 
及 2 6日發起簽名運動，要求港府否決這建 
謙 ° 
其實除了綠色團體反對外、港同盟、香港 
地理學會、市民及大專生亦反對此 i彳劃。究竟 
爲什麼這麼多的人反對興建高爾夫球場計劃 
呢，對我們又有何重大影藝？ 
發展計劃的背景 
早在70年代已有「發展商」與大埔沙螺 
洞區的村民接.觸(注一）’以「發展」爲理 
由，不動聲色-步購入村中土地。79年「沙 
螺洞發展公司」向政府提交建議。初時 iS計劃 
規模較小，「發展」的地方限於各村落附近的 
私人土地，所以由大埔地政處處理。外間幾乎 
無人留意，公衆無從得知。 
後於 8 0年代早期修改計劃，把原先設計 
的小型高爾夫球場變爲1 8個洞（61公頃)的 
國際標準場，佔村落四周共31公頃，屣於八 
仙嶺郊野公園的土地°該計劃經多次修訂，最 
後提交的建謙包括一個66間低密度房屋及200 
個洋房單位的住宅區，以及160間村屋0 
但於7 9年，港府聘請顧問硏究沙蜾洞 
區，報吿指出該區並不偏僻，但有僻靜及與外 
界隔離的感覺，至爲難得，而且生態悄况脆弱 
( fragi le environment )，很容易牽一髮動全 
身，受到破壊，因此建議切勿「發展」該區。 
郊野公園被出竇經過 
由於涉及郊野公圍的土地使用，大埔地政 
專員在86年7月正式把這個建議呈交郊野公園 
管理局考慮。自此，這件事由郊野公園委員會 
處理。委員會於76年根據郊野公園條例成立 
(註二），負賁向郊野公園管理局就有關郊野 
公園及特別地區的政策和事務提供意見。 
據漁農處公佈消息，委員會過去數年曾多 
次詳細考慮該項建議，考慮的因素包括： 
①有關地區現時供應康樂用途的情況； 
②建議的發展計劃與郊野公園計劃是否協調； 
③該項建議對環境可能造成的影蜜； 
④公衆通行權； 
⑤市民可否使用高爾夫球場的問題； 
⑥將會供市民享用的各項設施。 
而最重要的考慮是可能爲市民帶來各種利 
益。 
委員會認爲該項建議的發展計劃，總體來 
說是符合公衆利益° 90年3月，郊野公園管理 
局根據郊野公園條例第十條批准該計劃時，訂 
出下列附帶條件： 
①有關地區的公衆通行權不會受到妨礙； 
②高爾夫球塌不會成爲只供私人享用的設施， 
必須開放給市民使用°發展商必須向政府作 
出承諾，就市民使用球塌作出合理安排； 
③改善有關地區的公衆通路和提供公衆泊車設 
施； 
④提供公衆康樂設施，包栝小徑、厠所、涼 
亭、郊遊地點和遊客中心； 
©f呆留現有的一組村屋，並維持它們原來的風 
格和傳統客家特色； 
⑥實行發展計劃前，作全面的環境影鉴評估， 
盡量避免對生態和週圍風景有所影鉴； 
⑦保留鄕村的風水及樹林，推行符合政府要求 
的全面環境美化計劃；及 
⑧設立保證金計劃，確保發展商提供上述各項 
公衆設施。 
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91年11月20日特別會議上，郊野公園委員畲 
批准的理由是： 
①高爾夫球是符合郊野公園康樂活動原則的活 
動，應予鼓勵； 
②發展商答應把環境破壞減至最低，並作出補 
償（如引進新生物、提供其棲息設施）； 
③市民得到更佳的娱樂設施（如涼亭、厠所 
等）； 
④交通更便利，市民更易享用該區設施； 
⑤村民將得到較佳的設備（如汚水處理）的房 
舍； 
⑥區內山火危險將會減低。 
綠色團體反對理由 
本港6個綠色團體，分別於91年10月24 
日及92年1月13日向立法行政兩局提出反對政 
府批准撥郊野公園用地興建私人高爾夫球塌及 
聚華渡假屋，理由如下： 
①這類交易，不應只是由一、兩個政府部門和 
發展商自行決定，應公開讓市民知道。 
②郊野公園委員畲同意撥出郊野公圍用地給私 
人發展的決定，違背了郊野公園法例的條文 
禾0精神。 
③郊野公園管理局不能引用郊野公園條例第十 
條，除非依照程序進行公衆諮詢，但管理沒 
有做到。 
④管理局不能批准在郊野公園範圍內興建樓宇 
或高爾夫球場，或者修改公園外圍，使之在 
技術上可行，能在郊野公園外圍動土興建； 
所以現行法例上，在郊野公園範圍內進行類 
似發展是不可以的。 
⑤政府有蓄意誤導市民之嫌，使市民以爲該計 
劃對大衆有利，黄質上該計劃帶來無可補救 
的天然環境破壞，而資際得益者只是政府、 
日本高爾夫球愛好者、以及一小撮當地村 
民、而地產發民商則利用該計劃作爲他們入 
侵郊野公園的踏腳石。 
⑥政府此項決定，開了極危險的先例。據悉， 
更多類似的申請現在11劃中’包括八仙嶺郊 
野公園的鹿頸及西貢郊野公園內的百沙澳， 
均有建高爾夫球塌的計劃。 
⑦興建任何高爾夫球場都會帶來廣泛的環境破 
壞，掠奪了大自然。沙蜾洞計劃會帶來：水 
源受到破壞、有毒殺蟲劑的汚染、野生生物 
的樓息地受到破壞、建築地盤和汽車帶來的 
噪音汚染及人工的視覺汚染。 
⑧城市人會失去了一個健康有益的好去處，逃 
避措擁、汚染的城市。 
⑨發展商聘請顧問公司進行有關環境影奢的評 
估報告，其獨立性及客觀性是値得質疑的。 
①郊野公園委員畲似乎已接受生態及環境受到 
影蜜的事實，並寄望發展®作出補救；所以 
環境影黎的研究是®門面功夫而已。 
_府未能公開資料讓公衆知遒及提供公衆參 
與的渠道，實令人懷疑政府承諾保護環境的 
誠意。 
因此，要求政府： 
①公開聲明，拒絕接受在郊野公圍範圍內興建 
任何住宅、工業樓宇及高爾夫球場。 
②修訂郊野公圍條例，規定若郊野公園鄰近地 
區的發展計劃妨礙市民寧靜地享用郊野公 
圍，政府可禁制進行。 
③把地理上®於郊野公園、但技術上不屬於郊 
野公圍的土地，按照郊野公圍條例第16 
條，劃爲「特別地區」、使之不能再發展， 
同時，傳統村屋可保留。 
④授權及要求環境保護署聘請獨立顧問公司進 
行環境影蕃的評估及有關成本的研究。 
⑤對於郊野公圍委員畲各成員的失職，要重新 
考慮他們的委任。 
⑥修改郊野公圍條例，准許公衆人士旁聽郊野 
公圍委員畲會議、鼓勵公衆參與、及公佈所 
有郊野公圍的任何發展計劃f羊情0 
TOLO HARB 
SCALE 1：50 
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總糸吉• 
設立郊野公圍的目的’是爲本港市民及下 
一代能永久地保留本地珍貴資源’保存其原貌 
免受破壞。基於這些自然珍貴資源是我們每一 
個人和子孫共同擁有的，具有獨特不可代替 
(包括金錢）的地位，應該受到保護。 
但綜觀當日（91年11月20日）的特別會 
議上，面對綠色團體正面諮詢時，委員會把發 
展商的身份及計劃、環境評估報吿、官方批准 
討論過程的紀錄、政府對此計劃的財政收益預 
算統統保密，並且完全不設常規性的公衆諮詢 
工作，實有蒙騙公衆之嫌。因此綠色團體向委 
員會提交六十多條問題要求答覆，而委員畲答 
應書面回覆<5 
另外，作爲一個重要的政府決策單位，郊 
野公園委員會各成員（全男班）的智慧亦値得 
懐疑。成員的產生方法及其代表性、委任原 
則、背景、環境決策的透明度、市民如何監察 
等問題都値得我們關注。 
這個建制的生態保護政策及其背後的哲學 
是最値得檢討。當促進康樂旅遊（條例4(C) 
(i))及保護自然生態（條例4(C)(丨0 )有衝突 
時，其優先次序是怎樣？在金錢的利誘下，公 
有財產（大自然）的存在價値及人民的環境權 
益受到什麼樣的尊重和保障7 ！ 
最近，據消息靈通人士指出，此發展計 
劃可能在未來數月內，不等環境影黎評估的研 
究，遞交行政局通過結果。 
所謂一波未平，一波又起，漁廉處已收到 
「發展」鹿項的申請。發展地點位於北區鹿項 
的130公頃土地；其中9.5公頃是在八仙嶺郊 
野公園範圍內；當中有55公頃用來興建高爾 
夫球場；另外40公頃爲其他康樂設施，比沙 
螺洞計劃還要多出33公頃，而且相信類似申 
請陸續有來。 
註一：沙蜾洞區位於大埔工業村以北一英哩 
多’有一條單程行車路腕蜒登山直達該區。駕 
車由大埔市中心出發，只需十分鐘，由汀角路 
經風園上山則多走一小時。該處是一盆地、四 
面環山（平山在北、八仙嶺諸峯在東及南、九 
龍坑山在西），頗有世外桃源的景象。區內主 
要有張屋、李屋及老圍三條村，各有村屋數排 
幾十間，但大多荒置，原居民移居至海外或市 
區，目前只留下極小數老人居住，附近的耕地 
自70年代開荒棄，只有小部份人仍種薛，還 
有一間小學也棄置不用。該區是行山的交通要 
衝，東西向（有龍坑至八仙嶺）及南北向（大 
埔至軍地）的行距路線都經過，加上樹林隱 
蔽，是理想中途休憩站。 
註二：郊野公圍委員會由一位非官方委員出任 
主席，現任主席爲張漢球。委員包括漁廉處處 
長、政務司、民康廣播司、區域市政總署署 
長、屋宇地政署署長、敎育署署長、規劃署署 
長、水務署署長及非官方委員。委員會大部份 
的工作由®下兩個工作委員會負責——策劃及 
管理委員會和公開關係委員會。兩個委員會由 
非官方委員出任主席，並視悄況加入有關政府 
部門的高級官員。這次沙蜾洞事件主要由策劃 
及管理委會處理，該會現任主席是立法局議員 
楊孝華。 
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人權到底是D舍子玩意兒？弄得中國一面狂 
叫不要干涉別人內政，一面又弄出個非驢非馬 
的什麼人權白皮軎；美利堅合衆國又一年一度 
的要中國注視人權才繼縝最惠國待遇（雖然每 
年皆因林林種柯冠.贾堂理由繼續下去），而中 
國又每年都象徵式放幾個民運人士。啊！說錯 
了，中國是絕不低頭，怎麼會人家談判代表一 
離開便放人？絕對是巧含1絕對不是向西方屈 
月13，啊哈哈！ 
按中國高層的意思，最基本的人權是溫 
飽，而高層號稱解決了全國溫飽問題°啊，爲 
何仍有廣州盲流？這絕不是其他省份的人不夠 
溫飽，至於原因’這個嘛……°是，外國不應 
强加本身的人權觀念在中國身上，不應干涉人 
家內政。這時候，筆者忽然想到宣傳防止虐待 
兒童的廣吿——這樣做不是千涉別人的家事， 
而是挽救那些被虐待的兒童。如果我們看見鄰 
居毒打孩子，走過去干涉，鄰居卻說那是他的 
家事，間人少理，那我是否就得讓他虐待下 
去？ 
小平同志一時興起，巡遊深圳特區，並重 
申要建設多幾個香港。啊！在優越性的社會主 
義的國家，此事必可成°但我們不可停止反資 
產階級自由化，我們要堅持有中國特色的社畲 
主義。什麼是有中國特色的社會主義？那就是 
有中國特色的社畲主義嘛。你看，蘇聯共黨下 
台後局勢多悽If ’我們必須堅持社會主義中國 
才會强盛。什麼？其他共黨執政的國家如越 
南、古巴等大多仍貧困落後？那只是極小數極 
小數的個別例子罷。有什麼共產國家是富强 
的？中國不就是嘛，我們擁有核武，是超級强 
國，與其他木是共黨控制下的中國人社畲比 
較，像台灣和香港，我們不知要優越多少信 
呢，哼！ 
啊，是，我們要建造多幾個香港。不，我 
們不是要學萬惡的資本主義，而是要建立非資 
本主義的資本主義式香港，是，是不是資本主 
義的資本主義香港丨 
我們絕不承認立法局，立法局只是英方的 
傀偏，什麼？要立法局全面地直接地選出眞正 
的香港人代表？不行！基本法不是已清楚列明 
直選步伐，那是不可隨意修改的°是，因立法 
局講員大半數由英國委任，故我們不承認：立 
法局不可一下子全是直選出來，而立法局不是 
我們選出來的，不承認，就是這樣，不行嗎？ 
當然，我們會尊重香港的法律，基本法不 
是溝楚列明香港的所有制度五十年不獎嗎？經 
立法局三 i f i通過的法律我們當然會承認。啊 
是，我們不承認九七前的立法局，但承認立法 
局的工作，不要再嚕囌了！（這又令筆者想起 
粤語長片老爺承認孫兒卻不認媳婦的老土問 
題，哈 
企管 
也文 
嶺南學院學生會 
回條 
鼓附上劃線支票/銀行本票 
號碼 ’開列港幣_ 
元’以捐助發展基金 
•發展基金資料 
本人欲索取•贊助會員資料 
•學生會資料 
收據之捐款人/公…名稱： 
聯絡人姓名(索取資料者） 
地址 
話期署 電日簽 
附駐 
1)講加「/」號於適用項目 
之方格內。 
2)如輦支持，講將此回條寄 
香港司徒抜道十五號爱華 
堂一樓嶺南學院學生會 
3)如欲垂詢詳情，講致堪本 
會財務幹事 
S745684 
發展基金募捐 
^贊助會員計® 
發展基金募捐 
背景：「嶺南學院學生會發展基金」 
爲本會唯一法定基金。成立目的 
是爲累積一筆資金，以供學牛會 
長遠發展。 
用途••捐款用作增加學生會設備及物資 
，支付學生會非經常性戲損，及 
作特别用途。 
辦法丨捐款人可以個人或團體名義捐贈 
。支票/銀行本票抬頭人請寫「 
嶺南學院學生會」或 
L I N G N A N C O L L E G E STUDENTS‘ 
U N I O N 
鳴謝：捐款-考之捐款額到達或超過港幣 
伍百元’將於收款後刊登捐款人 
或公司名稱在最新一期「嶺南人 
」內，以作鳴謝。 
贊助會員計劃 
是否很懷念學生節？嶺南之夜？還是 
歌唱比賽？想與老同學會面，又或是想 
認識我們？那麼，就要快快成爲「贊助 
會員」。因爲您只須繳交港幣八十元， 
便立刻成爲新會員，並可享用本會一切 
設施及參與本會任何活動。只要您曾取‘ 
得本學院學籍，便可申請C 
我們熱烈歡迎您們再次加入這個大家庭< 
(請參閱回條） 
電影世界是人類造夢的工場 
因爲在裏面，每一個人都可以編緣着自己的夢 
無論這夢是甜、是苦，或是無味的 
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们银幕上 
未来世界 
是竇弄特技呢小孩• 
是 天 馬 行 空 無 丨 
_ m 
-可能，在許多人心目中，科幻電影都祇是 
那些靠潘特別剪接技術去毅造視覺效果吸引觀 
衆興趣，或是外星人侵略地球，發生星際戰 
#，沒有太高的藝術價値及引人反省的內涵0 
哥斯拉 
科幻爾影除充滿特技效果外 
其嚴肅的一面 _〈未來戰士――未日之番判〉許多人都會以 
爲這只是一駒純商業電影，因爲在片中，有荷 
里活的超級大明星，激烈的動作和精采的特 
技，但事實上，其背後是賺藏藩一個主題，就 
是义類一直努力去改•歷史。很多人說「早却 
如此，何必當初」，反映•人望去扭轉 ; 
日的狀況、亦即他們對自己過去的所爲並不滿 
意，甚至m悔°故他們希望能夠偉助時間旅程 
去改變過去歷史。另外’人類亦希望能夠早一 
步知道將來，無論將來的結果是好或是壞。但 
能夠「預知」將來對人類是否一件好事，這已 
是一準疑問•所以時間旅程便戚爲‘科幻電影的 
主要齒材，如〈核子母艦遇險記〉禾H〈回到未來〉 
系列，它們都有相同的特點，就是不能破壞歷 
史的完程，.但來戰士——未日之審判〉卻破 
壞科幻爾影中不成文的規定0在精集中，,主角 
成功的毀滅製造那部將來控制地球的超級爾腦 
的工廠，阻止人類未來禍劫的發生0但道做法 
*際上便已破壊歷史的完整，產生時空扭曲的 
現象 ° _ ,將來及過去的歷史便畲因此而改 
辦，以遒駒電影來說’阿諾舒華辛力加所飾演 
的機te义聯fe]資祸人成功破壊那部電腦，雖然 
可避瑪發海人類的缚劫，但間接窗改變其存在 
狀達旣然人类 f 沒有遇到浩劫，故並不需 
..要製造及派遼「它J來保護未來人類的領袖，-
輕至魏，這位未來人類的領袖是否畲存在世界 
亦是一疑問，因爲這位未來人類領袖亦不畲在 
上集派逋他的部下來保護他的母親，結果…… 
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樣，充滿反烏托邦的傾向，而最明顯的就是科 
幻楚影〈1984〉、〈1984〉是根據英國作家喬 
治，歐威爾所改編而戰。常中人類未來的世界 
是獨裁制度的確立，生活充滿獎勵檢舉，控制 
傳媒，娱樂，劃一生活等，並歪曲、隱藏，抹 
殺寅理。事實上，西方社會的理性和樂觀主義 
自經歷兩次世界大戰後已經逐漸破滅，因着全 
球持績的不景氣，美國介入越戰，冷戰的升 
級，核子原料汚染，令到人類，特別是西方社 
畲，時刻面對生命威裔，在以美國人爲例，已 
經失去昔日開拓新世界，西部的幹勁，而反映 
在電影中可說是反烏托邦的心態°而以六十年 
代的<科幻電影〈大都畲〉所顯示的景象，很大篇 
幅描維人類未來的世界的黑暗面，階級界限嚴 
l i，思想格桂、生活呆板’可說是不美麗的美 
解新世界界。 
或者，科幻電影在第八藝術中仍是非主 
流，但有時非主流的東西往往畲帶給觀衆許多 
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以爲別過這麽久， 
心脾欲裂的紋痛會靜下，沒有想過 
仍走不出 
希望和絕望的交戰——只得 
壓抑着心底的熱情； 
以爲忍住了悲慟 
事實就會在遮淹中轉化， 
可以不問過去的曾經 
但無法將妳忘記爲甚麽 
新愁年年有？ 
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以爲一到夜深，酸痛的 
滿足就會消失， 
讓我 
回頭告訴妳心中的話…… 
憂傷的遊子 
徘循於濕冷的雨夜， 
沉吟呢喃—— 
暮色中落寞的潮聲， 
雨，本是投向大海的胸襟卻 
含着淚水飘零開去。 
以爲到如今，抛棄已久的聞情終 
忘 异 己 ‘ 
今天還是 
猛猛不願地陷入 
一種傷殘自己的追锡裏， 
i 
過去妳的笑聲 
心內無端泛起的傷痗 
深深地嵌在我所餘下 
周怅还依旧 
浪生 
，妳的背影便消失在 
渐淅瀝瀝 
別後 tt^ 
M i 、 
中的曰子 
：广 
腫 
中 
昨天的晚上 
來信不見T，在二薄 
最後的慰安也被奪去 
在妳回首之前，妳會 
我，教我猶如得救，讓我 
望和難堪的記憶，和 
了的夜裏安睡！ 
以j 
朦! 的j 這j 
妳1 我t 以j 
想 i 
在« 
想< 
'吾 
打從懂事的時候開.始，惟就已經知道在悠 
悠天地間’只有三哥丨楚一個親人。她從來不曾 
思索過父母往哪裡去了，或其他兄弟姊妹又身 
在何處。反正習情了，又何需再爲自己增添自 
傷自憐的藉•呢？ 
惟是喜歡t楚的，只是，每次兩人單獨在一 
起的時候，她總是無端地不安起來。她想進入 
卞楚的世界裡，從他的眼睛看他身邊的事物，但 
無論如何，她就是跨不過那艱辛的第一步，她 
實在無法驅走心裡那種排斥的感覺。她緊閉自 
己的心房，把惟關在門外。惟一直想：‘麼從來 
沒有嘗試過叩她的心門，她幹嗎要主動給他開 
門？這種想法已在惟的心裡植根生長，而且益 
發茂盛了 °她在自己的門上加上一道繊銷，滿 
以爲自己已把總匙緊緊地检在懐裡，卻不知鋪 
匙早已在她不爲意g時候，丢失在一個暗角 
裡 ， 再 難 尋 覓 。 ^ t 
¥ 
1 ’楚也喜歡這個 i g，惟不是沒有討人客愛 
的地方，只是，惘的I信與騎傲，在惟的身上 
卻成了挫敗與無助 f t的臉上總是雜蛋着一層 
白霜°他以爲那霜•總有溶化的一天，但沒 
有。他無法明白，惟那裡找來那麼多的雪霜，丨伊. 
竟可以不斷地往自赶的臉上、眼裡、磨上堆0 
他不禁問自己：難道惟比長年積雪的冰山、波 
溝淘湧的深海更難探索、征服嗎？對於撞長P 
山、潛水的他，這不能不說是一種莫大的觀 
剌。雖然惜有强烈的愁望去發掘惟的內心世 
界’但日子久了，也_有在慈望激烈地棟動甚 
至擊打他的心弦時，彳^赛死去一樣，好叫心臓“ 
脈膊的跳動也停頓下來，直至愁望消失。 
V.V 
；4 
惟 
第二天晚上，惟放學回家，把自己關在睡 
房裡，她已經決定不再接受t楚的鈔票，一顆半 
懸的心也就彷彿暫時安定下來。她豁然地把自 
己投進文字的世界裡。忽然，門外傳來叩門 
聲，她運以爲那是來自另一個世界的聲音，也 
就毫不動容地坐在那裡，繼續閱講。半蕃，叩 
門聲來得愈大愈急，她才如夢初醒，是人世間 
的聲音，是惘的聲音：「惟，你睡了嗎？三哥 
呀！」惟不耐煩地離開書桌，打開房門；甫見 
t楚，一陣陣澳烈的酒味直撲向她的鼻孔，她嗅 
着惘酒味以外的溫柔與了解，一股暖悬直湧向 
她的心溪，但她就是眼巴巴地阳抑着內心的感 
悄，只是冷冷地問：「你喝過酒嗎？」'|’楚一面 
答道：「當然沒有！」一面把一叠花花綠綠的 
鈔票塞進惟的手裡，惟握着那些鈔票，就像握 
着自己的心一樣，無限痛楚。惟本能地回了他 
一句：「我不要你的錢了！」他看見惟把練紛 
的鈔票撒落在地上，就如一個活人在死人面前 
撤下冥府的溪錢一樣，腿裡注滿酒精的他根本 
無法弄溝緯惟的話語和動作背後所隱含的惫 
思，只能用惶惑的眼光、顧抖的聲音問：「爲 
什麼？ J 
一個晚上， t t i主惘的房間向他支取黎用 
錢°惟的腳步停在彳楚的舉門外，正當她想輕叩 
房 門 之 際 着 見 只 楚 虚 掩 着 ， 她 沒 有 作 
聲 ， _ _ 地 推 雜 了 房 間 裡 着 离 黎 溱 的 
片 ， 見 一 綠 的 _ ,但惟的心輝 i 
出 了 一 樣 ， I 裔 愁 了 
個 _ 地看 i悔的身骨_沉重』 
— 偏 X M 土。驀地，她的思产受 j 
滞下fe，她的手懺械地把門輕輕構上，她要回 
雀本座的面目，她本赛伐發現她。她要永遠 
地 、 徹 底 一 幕 。 惟 不 知 道 ， 她 眞 
志的，輕另一幕，她從來不敢面對的過 
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我怎么在这裡 
饕 
風平 
9 
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归情 
到了長洲，我們在海 i l l辙中寅 
和東—»便在大排檔坐下，萧伙lefe買到的 
海鮮去料理0 . 
忽忽下班趕去？鸯外線碼頭.，他皁在等候。 
「稀，精ri"：^錯啊I J 打JP呼0 
「先上船吧，裁要吿訴你發生了的一件 
事 0 」 
在船上，我們站在船尾吹風0 
「記得我回來的但的嗎1 J他問0 
「辦身份証嘛。」我說。 
「還有呢？」 
「見我嘛，見家人嘛……」 
「還有呢？」 
我苦思頁久：「噢’是相魄。」 
「斜了」，他頗興奮°「我的表哥已先後 
介紹了兩個女孩子給我。」 
「質素如何呢？」 
「一個幾親，另一個比較年幼。」 
「追那個親的。」我鼓勵他° 
「不，.」他支吾地說。「這麼短的時 
間。」 
「或者以後有機會發展呢！」我笑說。 
「倒是那個年紀幼的對我眞有好感我也 
奋怪，居然跟她返敎會，就是你叫我也不去， 
但禮拜日我跟她返崇拜，之後，還與她敎會的 
人一起活動。」 
我皺赃眉想着。他托托我的臉° 
「怎麼了，我只當她朋友而矣°」 
我有點啼笑皆非，連忙道：「你對她怎樣 
是不用向我交待的——我只是想’她這樣年 
少，小心Hur t到她。」 
忠是在祈望我對他「相梯」的事有反應 
吧！我沒有，卻對於他的祈望有點不安° 
長洲在勉風中着資比平時少了很多人，但 
大排檔仍是熱鬧的° 
丨 丨 酉 ， 邊 吃 遷 H ,寫意得很。 
1 開始D念phd，好積極找個女朋 
木然會變態的，變成神經博士。」我勸 
I他 
我發覺我眞的有點變態。」接着他說了一 
f物的試5会。我只覺毛骨餐然° 
「那你萧實需要一個女朋友，甚至老婆去 
-下心理。」 
、、< 「那有時間，」他申訴，「你也曉得我要 
li主年時間去a念四年的丨St degree °那有時間 
去拍施。 j 
「現在該可以吧，隨便發展一個poten-
tial 女友便是了，不過一不要是我。」 
「爲甚麼？」他立時問’「我該仍有機畲 
吧！」 
「你要移民，我要留在香港嘛，怎可以發 
展呢？」 
「留在香港幹嗎？」又回到老問題上° 
「我畲移民的，不過要待我退休後，做完 
要做的事之後，就這樣吧，若五十五歲我們各 
自仍未結婚，我便到美國嫁給彳尔，好嗎？」 
「就算我結赃婚’我都可以毒死個老婆娶 
你。」他說笑。 
「Casinogeic ？這是嫁給科學家的下 
堪！」我故作惶恐。「那麼我是否也要毒死我 
老公。」 
「不用。」他答：「男人的壽命通常比較 
短，而我多數唔會聚老婆，到時我也退休了， 
我們可以 l ive on退休金，日日遊山玩水°」 
我們就這樣訂了五十五歲的婚約。 
喝了三瓶啤酒，帶點酒意，滿跚地走到沙 
m。我們有點樂極忘形，我推了忠下水，於是 
他硬拖我出去，我們都濕了半身。 
玩得累了，便坐在沙灘，我靠着他，有點 
迷醉。 
「香港夜景很美，對嗎？」我遙指着東灣 
對望的香港南部，那像極一條播石臥在黑絨布 
上。 
他不語，只嘆了一•氣。 
「稀，若美國其的打仗，你要出征嗎？」 
我問。 
「不用的，美國士兵全是僱用的。」 
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「那麼，若眞有需要，你會打仗麼？」我 
再問。 
「會吧。」他猶豫一會’「也許不會’我 
不知道。」 
「我想像不到自己會開槍殺人，我想我情 
願被殺。」我想像着。「美伊異畲打起仗來 
嗎？」 
「看情况是會的’到這地步反面了，雙方 
都很難下台。」 
「你怕嗎？」我抬頭問他°「美國也不太 
平了 ° 」 
他程程我的肩，使我更緊地靠着他°我聽 
到從他胸瞪發出的聲音°「怕甚麼，美國這麼 
大這麼多人，天塌下來才算吧°」 
我笑笑，世上沒有安樂土 ’只要有人聚在 
一起，總可以安撫自己不幸的或不輕易的向大 
夥人施威，又或者集體的受苦就算不上不幸， 
也許幸福難尋。 
我們都沒有醉，只是現資叫人苦惱不安， 
也許，也許我們情願沉醉在這緊靠中，總叫自 
己有一點安全感° 
第二天醒來，酒意仍在，心念起與忠一起 
不經意的親密，便發起麻來，臉也紅了 °這天 
工作時有點恍彿，弄不清是甚麼情緒° 
接到忠的電話，想約我放工後去飲茶°我 
當夜已有約會，他便說晚上再通電話° 
那夜我與他漫步在我家下面的平台° 
他拉着我的手放在他的胸前° 
「應承我’過來美國探我。三年之內！」 
他要求着。 ’ 
「爲甚麼是三年內？」我問° 
「我只這三年空間o四年內要取得phd ’ 
然後工作七年取得居留權，到時四十二歲，要 
成家立室，你要過來嫁給我。」 
「不是說好了五十五歲嗎？」 
「不’我沒這麼長器°」等不了 ° 
「但我不可能只對我第一任丈夫七年，我 
册五結婚，四十二歲嫁你，這對他不公平丨」 
我打逛着°「而且我就只十多年時間，我傲不 
到想做的事。」 _ 
「別管太長遠的事。總言之’這三年內你 
要過來一趟，我要帶你看看美國，你會喜歡她 
的。J 
我爲難了，忠似乎是認與的7 ！而我一 
我沒有心理準備。 
那一個星期六，忠早上到我家來。丨我爲他 
煮早餐，之後’我們一起到市塌買菜，:租了兩 
盒影帶。 ， { 
f；一小姐，在這事簽個名°」老板晝° 
/ 仲 小 姐 呀 ， 太 太 喇 。 」 忠 隨 道 ° 
回應着，我沒好氣地辟f上f 了， 
#「想死呀I科講。」離開,《子蜂—一. 
好好，®固女好""幸 
心裏彻是睡甜 
之後，他仍畲隨惫說 
「你老公……」我沒他法子 
的。 ， 
那日他下廝煮菜，我們吃得飽自@的0之後 
躺在地触抱着II臣看影帶。很溫馨的•^天，很 
家庭式的一天 °也許正是我所喜 g j S ^ ^ 
充裕，的二人世界丄 j io i f f i^^式的生活 
：種幸福i 
奪作港很晚_ 
逮給人肆虐對待，典可憐 
「忠，我瑰在才下班 
嗎？」我在電話內向他撒嫌 
「好吧！」他立卽應承 
半小時至11°」 
晚飯後’我們在尖東的海潘公園散步° 
「美國的生活該是很平淡吧丨」我看着對 
岸燥爛的夜景暇想着° 
「比起香港平淡多了 °」他說，「不過’ 
有次我跟朋友在超級市塲購物時，曾勸他說： 
『要記住有這樣的一天，將來可能沒有這樣的 
日子。 j他突然轉向我說：「你也要記住這晚 
上的情景，將來——也可能沒有這樣的日 
子。」 
我無言了。日子會変——是因爲他一星期 
後要離去還是因爲香港會變呢？丨 
我帶他去理工，一個我充滿感情的成長地 
方。我在那裏有過最多夢想的日子° 
家Jt公仔麵 
•透份繁忙的新 
r衆室。單身女子 
陪我吃晚飯好： 
「我現在出來， 
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遙速而不可 
都要過去’大時代中天 
我們可以審望麼7我們可以彼此承 
終於他把我拉琯站起來 
陣子，像在道別時交纆策祝福和依 
照例會這樣說：「俾心機做人 
挽蒲手走在路上’我們回復了靑葱的心 
塊，靑梅竹馬的友伴，重拾着 f t眞°讓我們真 
誠相對，儘管碌蛇歲丨 j叫人變異’我們要緊記 
有過道樣的日子。 、 
晚上瞪着眼看夜空，想理出一些頭緖°忠 
運有數天便走了，會想念他，會在三個月後把 
他淡忘，這樣冒失的感情，弄不>靑因由，只知 
喜歡抱着他的感覺，很安全很溫暖；只知有人 
疼愛可以放任。 
「你回來時，沒有想過要娶我，我也沒有 
想過要嫁你。」我丨爭開他的雙手，竭力用理智 
向他分析。「這只是渡假的心情，一起渡假是 
可以，一起生活是不可能的。我故作專家•吻 
媚媽說道。 
「你怎不過來美國試試看，你可以看看我 
的生活。」他又提出。 
「那時是我渡假了，豈不又是h o l i d a y 
mood° 」 
「我畲想念香港和香港的人°」他抱着我 
讓我倚着他。 
我程着他的雙手》有種一生一世的衝動° 
我們所擁抱的是一種夢，在我而^是溫蕃生 
舌、溝風明月、自由安逸，就他而言是某種難 
以割斷卻又恥於承認的根°我們的緊抱將要因 
着某些扶擇而鬆手，我們將有所失，我們將要 
彼此遒忘，好讓各自承擔自己所扶擇的，可悲 
的是，沒有人可以肯定自己沒有選擇錯誤° 
跑了多間精品店，挑了一對手掌鮮花的公 
公婆婆要送給他° 
「這是訂悄信物。」他拆開看時我說： 
「到時，你會秀頭的。」 
.他笑了笑°「我們看上去頗風騒啊丨」 
這夜，我們完了情話’他說着回去後要辦 
轉校的事 ° 
「我是喜歡 I o w a的，很純撲的簾業鄕 
m，看來要適應Ohio的城市生活了。」他訴 
說 。 . 
「從 I o w a到o h i o要日多車程，我想要 
來回兩次才能把東西搬完。」 
「不要再醉酒駕車了 °」我勸他，「要好 
好照顧自己。」 
「不，我現在要好好保養自己起碼至五十 
五歲 °」 
分別時，我送他到大厦的撖閘前，天下着 
我只可送他到此° ‘ 
「儲機票錢。」他擁着我說。我只對他笑 
雨 
笑 
「好吧，」他說，「我寄機票給你°」 
「俾心機做人°」我仍是這樣說。 
看着他的背影在雨中消失，我對自己說： 
「遊戯完畢’夢醒了。」笑了笑，我轉身回家 
去。 
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感覺到一陣輕微的震動後，電車緩緩的再 
開展他晚上的旅程° 
或者一直居住在九龍，沒有很多機會乘搭 
電車的關係罷，我對這種旣平民化而又富有情 
調的交通工具抱有極大好感’故現在若是不趕 
着，便多選擇電車。 
記得，我毎次乗搭電車，都會坐在上層臨 
窗的位子，因爲那裏可居高的仔細欣賞市區的 
景物，及路上的行人。而且因電車的速度緩 
慢，有時更可清楚的看到許多被忽忙忽略的東 
西。例如，行人細織的臉上神情，甚至是他們 
的對話。 
不過，最慨意就是在仲夏時份，有習習涼 
風的晚上乗搭由堅尼地城至筲笑灣的路後°這 
時旣沒有烈日的熱氣，也不會感到擠迫的感 
覺，車上有疏落的乘客’正可給我幻想的餘 
地，可以有餘裕從他們的神態去瞭解其當曰的 
遭遇，其至可想像在坐位上；相依借的愛侶私 
語的內容。再者，在這短短一if十分鍾的旅程， 
電車所經過的市區，由上環數層的舊樓房和貨 
倉，至中環高榮的商業大厦，到銅鑼灣繁華的 
講物區，最後抵達.麵魚滿高尙的住宅；就像踏 
上時光旅程般，見k着香港從六十年代難苦的 
歲月，拼手胝足的悅變爲現在世界聞名的大都 
m，所花費的祗是一元。 
n r 然萌，當我和友人們-
的地"f鎌路，他們都畲 j 
可是，在這年頭，最後能堅持着自己理想. 
的，又有幾許人，很多在社®上打混了三數年 
後，便不經覺被環境所同化，迷失了自我，至 
於那些仍堅守着的，更畲給人笑他們落伍和白 
痴。 
但是，在這社會上，仍需要這樣的人 
就像，香港仍需要電車。 
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I sigh ；as t h # months flow by 
Couldn' t the past as the days 
go by ^ • • . 
Only memg]pies are left w i th me. 
Why youngsters commit suicide: Flora 
Recently, some youngsters have 
committed suicide. What is more 
start l ing is that they were only 
small children who were supposed 
to care about nothing. These 
cases have aroused anxiety and 
discussions among the general 
public. The question of why 
youngsters commit suicide has 
also been raised. 
A survey carried out several years 
ago showed that most youngsters 
commit suicide because of poor 
relationship with their parents. It 
is understandable that at their 
young age, their parents wi l l 
always pay attention to their 
behaviour. Thus, many youngsters 
complain that their parents put 
too much restraint on them and 
always keep a close watch on what 
they like to do, what kinds of 
friends they make. Arguments 
and conflicts may result. Those 
who are pessimistic and senti-
mental may seek to end their 
precious life. A g i r l plunged to her 
death after a serious argument 
wi th her mother because she went 
back home late at night. 
There are also a lot of other 
problems in the family leading to 
youngsters' committing suicide, 
Maltreatment and poor relation-
ship between parents also aggra-
vate the problem. There is one 
point worth noting. There are 
more and more single-parent 
families because of increasing rate 
of divorce and separation. This 
especially noticeable in the 1980's. 
Owing to the fact that youngsters 
in this kind of family may receive 
less attention, they may also get 
the feeling of being alone. When 
they encounter problems which 
they think they can hardly cope 
wi th and yet have on other people 
to help them, they may end 
their miserable life by commit t ing 
suicide. 
Apart f rom problem in families, 
the increasing suicide rate is 
attr ibuted to great pressure in 
schools. A l l along, schools in Hong 
Kong emphasize academic perfor-
mance rather than anything else. 
Teachers who are supposed to 
spoonfeed students demand too 
much from them. Needless to say, 
youngsters have to face great 
pressure for internal and public 
examinations. Under such circum-
stances, youngsters in Hong Kong 
do not only bear great pressure at 
home but also in school. When 
they have problems in both their 
studies and behaviour, they are 
the only person to be blamed. 
I t is supposed that social workers 
are helpful i f youngsters come 
across problems. However, the 
situation is not so simple. There 
are few social workers in Hong 
Kong, there is one social worker 
out of several thousand students. 
When youngsters do have pro-
blems, they have nobody to 
comfort them and to give them a 
helping hand. 
The inf luent ia l mass media needs 
to be held partly responsible 
for the situation. There are pro-
grammes in which youngsters 
commit suicide because of 
unsuccessful love affairs or perfor-
mance in the examination. I t is so 
common and exaggerated that it 
imparts to youngsters a mistaken 
idea — whenever they encounter 
some problems which seem to 
have no other ways of solving i t , 
they end their own lives in order 
to escape from reality. 
To conclude, it is tragic to see 
youngsters k i l l ing themselves. We-
all hope that the government and 
society can do much more to 
prevent it f rom happening 
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Fortune Telling 一 A Vogue of Today Ban 
Having watched a T V programme 
concerning fortune tell ing, I hit 
upon an idea to write something 
about it. I t seems that more and 
more H K people believe in such 
things as fortune tell ing, fungshui 
and metaphysics. 
Fortune tel l ing has a very long 
history in China. People can 
predict their own future by 
referring to the fortune teller 
who, after gett ing your date of 
bir th, can tel l you your future by 
reading your face and palm. And 
those fortune tellers wi l l teach 
people how to avoid bad luck. 
People thought that believing in 
such things as fungshui, fortune 
tel l ing and so on was superstitious 
in the past. However, it is quite 
surprising that more and more 
young people indulge in it. 
I t is not difTicult to find out the 
reasons why this Chinese tradit ion 
in becoming more and more 
popular w i th H K people. To begin 
with, it is the fact that we human 
beings have curiosity. I f one finds 
that fortune tellers can predict 
one's future so accurately and can 
even avoid one's* bad luck, o f 
course, one wi l l become more and 
more interested in studying it. 
And it has become a ne%.fa(i. 
Furthermore, I 
much to do wit 
H K people h 
this politic 
confide n c ^ n ^ i i n g 
p e r p l e x ^ ! ^ f u t u r e . 
nd every 
irder to gel 
hen some 
l ab l ^ ^o achieve 
o something 
that they can 
some comfort and security. 
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I've learnt from some friends that 
most fortune tellers are only 
deceivers trying to take advantage 
of these people who believe in 
their ignorant nonsense. On the 
T V programme I watched several 
days ago, the compere disclosed the 
the fact that a fortune teller tr ied 
to defraud those ignorant people, 
saying to a man that he could 
teach h im the knowledge of 
metaphysics i f he was wil l ing to 
pay him more than 100,000. Af ter 
paying the fortune tellers, the 
man found that the fortune teller 
had gone away. So I 'm afraid that 
i f more and more H K people are 
so superstitious, more people wi l l 
be cheated. 
Personally, I don't believe in such 
things as fortune telling. I t is 
quite r i d i c i ^ ^H to believe that we 
luck by burning 
^and^^stlier stuff to 
d gods. I t is"impossible 
can 
s e r i a l 
Ton who 
them and 
il one? I t 
jm. 
gods. I 
the real 
Fo is the 
crazy to 
fortune is very laughable 
[tellers said that t h o s e ^ e s in our 
palms wi l l change w i ^ ^ ^ r age. 
Then what is the point aH| | [^k ing 
for help f rom the fortune tellers? 
So they are all frauds. 
fmust out that our 
加 is MI^BSKfe^^^nds. We can 
e are hard-
eat- And it is 
spend our 
r$ H M y i J y f e v i n g in and 
s t u d y i n ^ ^ u ^ silly things as 
Just grasp every 
ke the most of i t . 
is the spirit! 
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A Letter to a Friend 
Dear John, 
Thanks very much for your 
letter dated Nov. 22nd. Hope 
everything is fine. I do realize you 
are agitated by my late reply. 
Please take it easy on me, as I 
have been busy recently. 
I am extremely delighted to 
have received your thoughtful 
letter in which you even shared 
wi th me your sorrow. Being your 
good fr iend, it is my pleasure to 
be your listener and give you 
some advice. I hope I can help 
you. 
I t is understandable that you 
were taken aback the moment 
when you heard that your very 
close fr iend, Tommy is homo-
sexual. I am sorry to hear that 
you are vexed by such a complex 
sentiment and completely know 
how you feel about such a hard 
fact, which is surprising. 
L i t t le did I th ink Tommy 
should be a gay judg ing f rom his 
behaviour at ordinary times. I t is 
very natural for anyone to feel i l l 
at ease and low after he has been 
told that his close fr iend is a gay; 
a harsh real i ty which is unaccep-
table and seems abnormal to 
many people. 
You ask me whether you 
should become estranged f rom 
him, as homosexuality means an 
evil to you. Considering your pro-
found sentiments of fr iendship 
w i th h im over many years, you are 
in a d i lemma as to what to do. 
Come on, John! Don't be so 
stubborn and shallow! I t seems to 
me that you sti l l dearly cherish 
the memories of all happy moments 
w i t h Tommy. First, ask yourself 
whether it is worthwhile termi-
nat ing your friendship w i th a 
close fr iend for many years? Don' t 
you th ink that it is very unfair to 
judge your f r iend by saying he is 
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not quite an alr ight guy just 
because he is a gay? Af ter all, as 
far as I am concerned, Tommy 
has been honest wi th you all 
along. 
Have you tr ied to put 
yourself into Tommy's position 
and understand his innermost 
feeling? I t has been said that 
many people are born to be 
homosexual or have homosexual 
tendency. Do you think all people 
who suffer f rom homosexuality 
want to be gay of their own 
accord? Do you want to help 
Tommy kick his homosexual 
habit? I f you do, don't you think 
that i t does no good at all for you 
to leave Tommy at this very time? 
Though not an expert in 
homosexuality, I th ink some gay 
people have no choice but have to 
be gay — as maybe they are born 
that way. Moreover, I believe 
some of them feel helpless after 
they have struggled w i th this 
tendency all their lives, only to 
find that they fai l in solving their 
problem. 
To me, homosexual people, 
including both .gay and lesbian, 
are just the same as us. They 
are human beings too. The i r only 
difference f rom us is their 
sexual preference, which is a 
very personal th ing that has 
nothing to do w i th a th i rd party 
at all! Homosexual people also 
contribute to our society. I t is 
total ly unfair for them to be 
stereotyped by our society as 
"abnormal " or even "sick". 
Though some of them are pro-
miscuous — a major reason for 
gett ing A IDS — not al l of them 
behave that way. And there is no 
absolute t r u t h or wrong in this 
world. John, we have got to learn 
to accept things that we cannot 
change and to judge things 
objectively. 
John, try to ask yourself, "d id 
Tommy make presumptuous 
demands on you?" and has 
Tommy regarded you as a very 
good fr iend all along?" In fact, he 
•could have chosen not to tel l you 
his big secret. However, why did 
he do so? You have always praised 
Tommy for being a good guy by 
nature in front of other people. 
Do you think homosexuality is 
really such a terr ible th ing which 
makes you have to keep such a 
great distance from him? Is it 
worthwhi le doing so? I t must be 
stressed that it is v i ta l to have a 
very understanding, considerate 
fr iend! 
I think the right th ing for you 
to do now is to calm down a bit 
and look at the problem more 
objectively. 
Being a person who thinks 
highly of friendship, you should 
seriously take into consideration 
my advice here. I f I can be of any 
help to you, please don't hesitate 
to let me know. I f possible, I 
would like to get together w i th 
you next Friday. 
Always glad to hear from you! 
W i t h best wishes, 
Wi l l i am 
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The most valuable education we 
receive takes place in classrooms' Fanny 
E d u c a t i o n shou ld no t on ly be， 
as m a n y peop le do, de f i ned as 
l e a r n i n g and g a i n i n g know ledge i n 
class. Some people t h i n k tha t 
e d u c a t i o n in class is the most 
va luab le educa t i on , b u t I cannot 
see eye to eye w i t h t hem. Needless 
to say a l t h o u g h a c lassroom is 
a place w h e r e we can get know-
ledge, i t is however not adequa te . 
T o me, t he re are va r ious means 
to get know ledge w h e n we are not 
in Glasses. 
Students nowadays are asked 
to study lots of text books. W h a t 
is more, there are also piles of 
reference books which are always 
descr ibed by teachers as ind is-
pensable i f t h e y w o u l d l i ke to 
achieve good grades in both 
internal and external examinations. 
I do agree that reading reference 
books is essential. However, is it 
enough to get knowledge from 
t ex t books only? T h e answer mus t 
be a negative one. Students should 
keep abreast of what is happening 
a r o u n d the w o r l d , t hus hav i ng 
knowledge to dea l w i t h m a t t e r s 
which are everchanging. A brilliant 
s tuden t in school m a y not be 
successful in his career because he 
on ly knows facts i n t e x t books, bu t 
does not have a quick and an 
analyt ical m i n d to handle prob lems. 
Hence, it proves that the 
know ledge you get i n class m a y 
not be as use fu l a n d p rac t i ca l as 
the know ledge you can l ea rn 
ou ts ide school. 
Even school authorit ies notice 
t ha t the most va luab le educa t i on 
may not take place in classrooms, 
thus schools also pay > much 
emphas is on c x t r a - c u r r i c u l a r ac t i -
v i t ies . S o m e t i m e s schools may 
force s tuden ts to j o i n at least one 
of these activities such as Red 
Cross, G ir l Guides to name but 
two. The purpose of jo in ing these 
m e a n i n g f u l ac t i v i t ies is t ha t you 
can really learn a lot without 
r e f e r r i n g to the tex t books and 
l istening to the teachers. A Gir l 
G u i d e knows how to set , f i re i n a 
barbecue a f t e r j o i n i n g a camp , 
and a member of the Red Cross 
knows first a id a f t e r her service 
on Spor ts Days . T h e y acqu i re th is 
know ledge no t f r o m tex t books, 
but from their experience in 
j o in ing these activities. Hence, 
t he mos t va luab le educa t i on does 
not necessar i ly take place i n 
c lassrooms. 
M a n y peop le c l a i m tha t 
w a t c h i n g te lev is ion has s i gn i f i can t 
and adverse impacts on people, 
cspcc ia l l y on s m a l l c h i l d r e n and 
y o u n g s l c r s . T h e ideas in pro-
g r a m m e s as I hey c l a i m , are 
v i o l en t a n d c o r r u p t . F r o m m y 
po i iU ()r v iew, on one liancl t he re 
arc ()r co i i rsc poor p r o g r a m m e s in 
Icn i is of、 their contcnt and the 
ideas convcycd , bu t on the o t h e r 
l iand, there arc also gooci 
p r o g r a m m e s wh ich are i n fo rma t i ve 
and ()r 丨 l igh (x l i i c j i t i ona l va lue . 
D o c u m e n t a r i e s news, repo r t s and 
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o t h e r i n f o r m a t i v e p r o g r a m m e s 
arc t he re fo re w o r t h wa tch ing . T h e 
i n r o n n a t i o n you can get f r o m 
these p r o g m m m e s may not 
appear in tex t books, and s tuden ts 
may l ea rn m u c h more in a 
re laxed a tmosphe re . I n th is case, 
I l ie most va luab le educa t ion 
conics IVom home, not f r o m 
c lassrooms. 
Last bu t not the least, some 
people say t r a v e l l i n g makes a fu l l 
m a n . I t o t a l l y agree w i t h th is 
s t a t emen t . I f you w a n t to know a 
place be t t e r , the best way is 
n e i t h e r to read books r e g a r d i n g 
the place, nor to ask some people 
w h o had been the re about the 
place，but to stay the re for some 
t i m e . D o you t h i n k a s tuden t w i l l 
show more e n t h u s i a s m for r ead ing 
a book i n t r o d u c i n g J a p a n or 
visiting Japan? Obviously, the 
answer w o u l d be the l a t t e r one. I t 
aga in proves t ha t ou ts ide school, 
we can l ea rn s o m e t h i n g w i t h o u t 
r e f e r r i n g to t ex t books w h i c h 
some s tudents are a l ready fed up 
w i t h . 
E d u c a t i o n in classes is 
ind ispensab le , bu t no one can 
c l a i m tha t educa t ion outs ide 
classes is u n i m p o r t a n t at a l l . A l l 
i n a l l , you can l ea rn s o m e t h i n g 
b o t h i n classes and outs ide classes. 
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副總編輯李國強 
終於「捱」完今屆嶺委的莊期。 
本來跨莊旳我是抱有很高的期望與理想。 
希望能搞好今年的學生報的工作。使它的成續 
比上年更好。然事與願違，嶺委的人事問題， 
加上去年十月期間發生幹事會解散風雲，使嶺 
委本身繁忙的工作更形沉重。另外，自己情緒 
旳低落和不穩定，亦是不能達至我上莊所定的 
目標的原因之一。 
雖然如此，但不能否認的是：嶺委旳工作 
令我學習許多學校以外的知識，及開啟我的眼 
界。 
所以説，若給我再一次的選擇，我仍會參 
與學生會的工作。 
因為，我對「上莊」無悔。 
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_無怨無悔」是我兩年多學生會生涯之寫 
照。曾幾何時以學生會為家的我，回望這三年 
之大專生活，無限感慨。自九〇年已在嶺委任 
職，連跨兩個莊期，亦親歷學生會許多之變 
動。自問對自己的工作實不能説勝任有餘，只 
可算不過不失，但對家人、朋友及學業之疏忽 
實難辭其咎，雖然他們從不曾抱怨，但我也心 
有不安，讓我衷心地向他們説一聲——對不 
起！ 
行政秘書區慧蓮 
自89年參加編制班，繼而先後當上了嶺委 
會的資料搜集主任和總編辑，期間有兩大心 
願：其一是將嶺委會的運作和組織重新檢討， 
使嶺委會能健全地發展；其二是希望《嶺南人》 
能成爲大專界最好的一本學生報。對於前者， 
至今可算是達成，但對於後者，相信還有一段 
距離。 
現謹希望來屆的委員能朝着此目標去释， 
達成老人家的“遗願”，使吾能拿着《嶺南人》 
引以自豪！ 
總編辑張志堂 
時間飛逝，「落莊」的曰期巳越來越接近， 
而我抓成為¥委會的幹事已有三個月了。回想 
起初初加入這個大家庭的時候’遇上很多職務 
上的問題，幸好得到各幹事的挈助，所以藉此 
機會，向他們多謝。 
此外，透過工作上的接觸，令我結交到不 
同系別的同學’擴閨了生活圈子，使我的大專 
生活更添色彩。 
最後，我懷着依依不捨的心情向各幹事道 
别，希望大家都有一個美好的明天。 
財務秘書柯方瑩 
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落 莊 感 言 — — 久困生死場 資組竟癱瘦 開會發瘋言 辭職又遣憾 後运大自然 
黑白 人鬼不能辨。 ^^稿填空白。 各人相傾礼。 責任安何在？ 還我自由來。 
資料搜集主任薛翠 臨別依依 任内工作 提訪約稿 衆人相處 互相體誘 1早即逝 友該長存 
永 各 方 磨 校 獲 難 
記 奔 為 擦 對 益 捨 
4 前 上 難 排 良 難 
中 程 策 免 版 多 離 
一年的嶺委會工作，雖然並不算長，但我 
却能從中學習到不少新事物。從前，學生會對 
於我來説，只不過是一個名詞，沒有多大意 
義，它的運作我不干預，也不關心，它是它， 
我是我。但自從加入學生會的工作後，發覺學 
生會對於同學以及學校都是非常重要的，真慶 
幸我曾加入學生會的工作。 
常務秘書鍾美弟 
公關主任 黃楚章 
快要落莊了，希望我能顒利完成剩餘的工 
作，“好頭好尾”，好讓接任者能有好的開 
始。回顧自己在過去一年的嶺委生涯，工作 
上，對於我這個散漫、“無為”，兼且缺乏自 
信和經驗的人來説，實在處處要別人的包涵。 
至於在自己個人上，可以説有得有失，但得的 
速多於失，起瑪通過了嶺委，和各嶺委同志們 
建立了友證，並且能認識了很多其他不同系的 
同學。盼望將來落莊後，與各前嶺委同志的友 
證能長存下去。 
負責校園版並身兼嶺暉主編的工作’只感 
到吃力却不討好，面對的問題是稿源不足及籌 
備時問緊迫，最要命的是要背起兩份同樣報導 
校園生活，但不能重覆的重擔。當中的得失和 
甜酸苦辣，已不可仔細一一箅清楚，然那確是 
一次難忘的經驗，同時，亦深心感謝嶺委關心 
我的兄弟姐妹，多謝你常給予的鼓勵與支持！ 
嶺暉主編胡幗明 
不經不覺：又到了二月’ 即踏入了學生 
會競閣上莊的時候。在過去一年中，嶺委的工 
作一項接一項，期間而出現不少問題，幸好有 
賴各委員同心合力，都能一一排解°在未來的 
一年裏，希望新的一屆能同心合力，為嶺委開 
創美好的前境。 
副總編輯何智明 
Time flies 
It's time to say goodbye 
英文版主編 
章禱琪 
执行编辑冯家键 
共你凄风苦雨 
共你披星戴月 
共你苍苍千里度一生 
共你荒土飞纵 
共你风中放逐 
滚滚愿彼此珍重过 
给岭委会所有兄弟姊妹 
达明一派 
Saddnessfills my mind 
With the time goes by 
张子明（执行编辑） 
入了「岭委快将一年，所学到不箅多，但 
看到的却不少’例如：目睹干事会的解散，代 
表会的内部争斗，临委会的走马上任等’都可 
说是「难得一见」的事实° 
至于岭委会的内部’人事问题已是不争的 
死结，不提也罢° 
难得的是’在这动通不安的一楼内，竟可 
让我结织到一群好朋友：B仔、逍遥双姝、初 
一、双儿、Eva等等’使我在混乱的江湖内’ 
寻得一点安慰’请容我在这儿说一句：多谢。 
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富豪九龍酒店 
富豪機場酒店 
鹿豪酒店 
睡 
富 豪 九 龍 酒 店 
腿 
富 豪 楝 場 酒 店 
OS 
麗 豪 酒 店 
九龍尖沙阻麼地道71號 
FI ： 40955 HOMRO HX 
香港九龍城沙浦道1 
電訊：40950 HOMRA HX 
7180333 
：傳眞：7184111 ：30013 RERIV HX 
鵬 程 萬 里 振 翅 高 飛 
富豪國際酒店集團謹祝各位應屆畢業生鵬程萬里。 
為方便同學們設宴謝師及與朋友歡聚，本集團在港 
屬下的富豪九龍酒店、富豪機場酒店及鹿豪酒店， 
分別獻上中、西式精選謝師宴席及自助餐，任君選 
擇；此外更設有多項優惠。 
三間酒店將以各款美食及態勤的服務態度，帶給你 
們一個歡樂難忘、別具意義的聚會。 
有關詳情請賜電三間酒店查詢 
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MOST WANTED MEN 
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Managing Director，Chief Executives’ Finance Directors. The list goes on 
A global demand for management accountants is being filled by thousands of 
CIMA members. Members who are enjoying financial success both at home and 
abroad. .:,,.『. 
丨 l i f e s ‘ 
As the only professional body in the UK specialising in management 
accountancyy QIMA maintains the highest standards of professionalism and 
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So donH wait arty longer. Take the first step towards the beginning of a 
fulfilling career. 
Arm yourself 'with CIMA rock-solid reputation^ and enter the job market 'with 
confidence. 
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